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La presente investigación titulada «Estudio comparativo del doblaje y subtitulado 
al español de las canciones de películas de Disney, Lima 2018» tuvo como 
objetivo describir cómo se manifiesta el doblaje y subtitulado al español de las 
canciones de películas de Disney, Lima 2018. El enfoque de la investigación fue 
cualitativo y el diseño de investigación fue no experimental- transversal. La unidad 
de análisis estuvo constituida por canciones de 10 películas de la lista original de 
los “Clásicos de Disney” y la muestra fue de 25 canciones. El instrumento que se 
usó fue una ficha de observación. Se concluyó que en el doblaje y subtitulado al 
español de canciones de películas de Disney, se presentan consideraciones 
técnicas tales como el ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido claro y de 
calidad, espacio y tiempo; además, estrategias de traducción tales como 
adaptación (del texto a la música), modulación, reducción, y traducción literal.  
 
Palabras claves: doblaje, subtitulado, traducción de canciones, Disney, consideraciones 
técnicas, ajuste labial, ajuste al enunciado, sonido claro y de calidad, espacio, tiempo, 
estrategias de traducción, adaptación (del texto a la música), modulación, reducción, y 









This research entitled "A comparative study of the dubbing and subtitling into 
Spanish of Disney movies songs, Lima 2018" whose objective was to describe 
how the dubbing and subtitling into Spanish of Classic Disney movies songs 
manifest, Lima 2018. The research had a qualitative approach and its design was 
a non-experimental cross-sectional. The unit of analysis was songs of 10 films 
from the original list of Classic Disney movies, and the sample was composed of 
25 songs. The instrument used was an observation sheet. It was concluded that 
the dubbing and subtitling into Spanish of Disney movie songs are presented 
through the technical considerations such as lip-sync, synchronization, clear and 
high-quality sound, space and time; and through the translation strategies such as 
adaptation (from text to music), modulation, reduction, and literal translation. 
 
Keywords: dubbing, subtitling, songs translation, Disney, technical considerations, lip-
sync, synchronization, clear and high-quality sound, space, time translation strategies, 
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1.1 Realidad problemática 
 
La presente investigación titulada «Estudio comparativo del doblaje y 
subtitulado al español de las canciones de películas de Disney, Lima 2018» 
respondió al interés de conocer cómo se manifiesta la traducción de las canciones 
de las películas de la compañía de Walt Disney para doblaje y subtitulado. La 
traducción audiovisual (TAV) es una de las especialidades de traducción que ha 
tenido gran interés entre los traductores y estudiantes de la carrera durante los 
últimos años. Debido a la globalización y a la difusión masiva de diferentes 
productos audiovisuales, como es el caso de las películas (guiones), estos 
productos son traducidos a diversos idiomas. En este caso, la compañía Walt 
Disney es la empresa que más se ha esforzado por captar la atención de un 
público variado desde los años 30. Las traducciones de sus películas han ido 
evolucionando con el pasar de los años dando la oportunidad al público de verlas 
en sus versiones dobladas y subtituladas. Este hecho motivó a analizar y describir 
cómo se manifiesta el doblaje y subtitulado al español de las canciones de 
películas de Disney.  
 
A pesar que la traducción de canciones es un campo muy interesante, 
tiene ciertas debilidades y una de ellas es que aún es considerada como una 
traducción subordinada, por lo que investigaciones relacionadas a este tema no 
se han desarrollado en gran medida. Si bien la traducción audiovisual tiene ciertos 
parámetros y técnicas ya establecidos, no significa que todo ya este estudiado. 
Esta investigación está enfocada en la traducción de canciones de películas 
animadas, por lo tanto, surgen otros aspectos a considerar para realizar una 
traducción de calidad.   
 
Esto genera amenazas en la traducción de canciones de películas 
animadas. Las canciones son parte fundamental para la comprensión del mensaje 
y de la historia de las películas animadas, ya que produce un efecto de 
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familiarización con el público (Brugué, 2013). La traducción de canciones, y de 
cualquier otro producto audiovisual, es un proceso en el que intervienen distintos 
factores. Si los traductores no disponen de los conocimientos necesarios sobre 
esta especialidad, no lograrán una buena traducción y el público no entenderá 
todo el mensaje de la película animada. 
 
Después de haber analizado las debilidades y amenazas se efectuó el 
siguiente pronóstico: si un traductor novel o profesional no tiene los conocimientos 
técnicos y estrategias de traducción, como ajuste labial, espacio, tiempo, 
adaptación, traducción literal, entre otros, para enfrentarse a la traducción de 
canciones, el producto final no cumplirá con las expectativas del público 
consumidor.  
 
Sin embargo, no todo es negativo. A pesar de que no existan muchas 
investigaciones y/o libros nacionales sobre traducción de canciones, gracias a la 
tecnología se pudo acceder a material de diferentes autores extranjeros que han 
estudiado o empezaron a mostrar mayor interés en este tema, lo que se convirtió 
en una gran fortaleza para esta investigación. Además, se tuvo acceso libre al 
corpus que se analizará. En este caso, los videos de canciones de Disney en 
YouTube, subidos por la misma cuenta oficial de Disney o por el mismo público 
amante de estos productos audiovisuales, y las traducciones de las películas, 
incluyendo sus canciones.   
 
Además, estas fortalezas permiten identificar una serie de oportunidades 
para los traductores y estudiantes de la carrera interesados en esta especialidad. 
Una de ellas es que existen empresas de traducción y estudios de doblaje a nivel 
nacional que están trabajando en proyectos de TAV para el público infantil, tanto 
en películas como programas televisión producidos netamente en Perú, por 
ejemplo: “Ciudad Jardín” en Canal IPE. Asimismo, estas empresas tienen talleres 
de formación donde los estudiantes de la carrera de traducción y traductores 
egresados pueden participar para mejorar su formación profesional. Esto indica 
que el mercado laboral de la traducción audiovisual está creciendo en nuestro 
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país. Además, los traductores interesados en esta especialidad también pueden 
trabajar con empresas de traducción extranjeras que tienen clientes importantes 
como The Walt Disney, Pixar, Dreamworks, entre otros.    
1.2 Trabajos previos 
 
Entre los antecedentes teóricos de la presente investigación se pueden 
mencionar los siguientes: 
 
Flores (2017) en su tesis de licenciatura titulada «La traducción oblicua en 
canciones infantiles del inglés al español, Lima 2017» tuvo como objetivo analizar 
cómo se manifiesta la traducción oblicua en canciones infantiles. Se trató de un 
estudio cualitativo cuyo instrumento empleado permitió analizar 17 canciones del 
canal de YouTube de Little Baby Bum, tanto en su versión en español como en 
inglés. Se concluyó que la traducción oblicua se realizó a través de las técnicas 
de modulación, omisión y amplificación. Además, los aspectos más usados fueron 
la cantabilidad, el sentido y el ritmo, y que una de las prácticas más usadas de 
este tipo de traducción es la adaptación del texto traducido a la música.  
 
Costa (2016) en su trabajo final de grado titulado «La traducción de canciones en 
la película Mary Poppins. Un estudio de caso (inglés-francés)» estableció como 
uno de sus objetivos analizar las estrategias de traducción de canciones de una 
película, teniendo como corpus la película musical de Disney Mary Poppins. Se 
trató de un estudio cualitativo y el instrumento empleado permitió analizar cinco 
canciones de la banda sonora de la película antes mencionada, en idioma original 
y su traducción en francés. Entonces, concluyó que la estrategia de traducción 
que se utilizó fue la adaptación del texto traducido a la música, es decir que la 
traducción fue acomodada de tal forma que se mantuviera la rima y el ritmo 
musical; logrando que la traducción también concuerde con los movimientos 




Bovea (2014) en su trabajo final de grado titulado «La traducción de canciones de 
la factoría Disney» estableció como uno de sus objetivos identificar las tendencias 
de traducción de las canciones de ocho películas de Disney de la década de los 
90. Se trató de un estudio cuantitativo comparativo descriptivo que analizó ocho 
de las canciones de las películas seleccionadas. Se analizó las versiones 
dobladas de dichas películas en su primera versión y en su segunda versión 
(secuela) debido a que los estudios de doblaje fueron distintos en ambos casos. 
Como parte de los resultados se encontró que en ambos estudios de doblaje tiene 
un 100% de similitudes con respecto al ritmo del tono y en la mayoría de casos se 
usa como estrategia la reescritura de la canción. Finalmente, concluye que el 
ritmo del tono se respeta para lograr la cantabilidad. Aunque se usaron diferentes 
técnicas de traducción, las más utilizadas fueron la traducción literal y la creación 
discursiva.   
 
Martí (2006) en su tesis doctoral titulada «Estudio empírico y descriptivo del 
método de traducción para doblaje y subtitulación» tuvo como objetivos demostrar 
las diferencias en el método de traducción usados para el subtitulado y doblaje, 
además de saber si la presencia o ausencia de restricciones en ambas 
modalidades provocará una variación en la traducción y en la búsqueda de 
nuevas soluciones. Se trató de un estudio cualitativo y cuantitativo basado en tres 
parámetros; normas y técnicas de traducción, y las restricciones en la traducción 
audiovisual. Tuvo como corpus cinco películas en sus versiones dobladas y 
subtituladas de las cuales se analizaron diez textos metas. Se concluyó que, 
gracias a las restricciones formales, el método de traducción difiere en ambas 
modalidades. En el doblaje presenta más naturalidad debido a la adaptación y el 
subtitulado presenta traducción literal.  
1.3 Teorías relacionadas al tema  
 
Después de haber recopilado información de diversas publicaciones relacionadas 
al tema, se han utilizado las principales teorías que sirvieron como base para el 
presente trabajo de investigación.   
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1.3.1 La traducción audiovisual 
 
Durante los últimos años la traducción audiovisual (TAV) es una de las 
especialidades que mayor interés ha atraído para ser estudiado y también se ha 
consolidado como una disciplina académica. A pesar de ello, hay muchas 
personas y profesionales que aún ignoran esta especialidad ya que consideran 
que no es traducción. La TAV es muy diferente de otras especialidades de 
traducción debido a que durante el proceso de traducción se consideran varios 
elementos. 
 
Para Díaz Cintas y Remael (2007), la traducción audiovisual se refiere a la 
traducción de productos en la cual se complementa no solo la parte verbal sino 
también medios auditivos y visuales. Cada texto audiovisual es un mundo 
diferente y su mensaje también. Para Adachi (2012), la traducción audiovisual se 
refiere a la traducción de textos que contienen diferentes códigos, es decir una 
combinación no solo de palabras sino de imágenes y videos, logrando que el 
mensaje se transmita a través de diferentes expresiones, efectos, o sonidos 
musicales en la pantalla.  
 
Al traducir, el profesional siempre tiene contacto con textos diferentes y en 
la TAV no es la excepción. Además, que una de las particulares que diferencia la 
traducción en la TAV de cualquier otra traducción de textos es la integración de 
contenidos verbales y no verbales. El mensaje que se transmite a través de la 
traducción es sumamente importante puesto que se toma en cuenta a la 
audiencia que va dirigida y a través de qué diferentes medios son transmitidos 
como películas, canciones, cómics, videojuegos, Internet entre otros. La TAV 
tiene diferentes formas de traducción, de hecho, se ha clasificado en diferentes 
modalidades a través de los años y que va en aumento gracias a los estudios de 
diferentes autores (Díaz Cintas y Remael, 2007). En este caso nos centraremos 






Una de las modalidades más desarrolladas dentro de la TAV es el doblaje, 
cuando es de buena calidad la audiencia tiene la impresión de que lo que escucha 
y ve es el idioma original. Chaume (2015), indica que es un tipo de TAV en donde 
se reemplaza el audio original de un producto audiovisual por uno en donde los 
diálogos son traducidos en la lengua meta. Esta modalidad existe desde hace 
muchos años atrás y con la globalización su práctica se ha expandido a diferentes 
países. Sin embargo, no solo se doblan películas, también comerciales, 
videojuegos, infomerciales, e incluso existen los fandubs de canciones o series 
realizadas por un aficionado o grupo de aficionados sin fines de lucro. En nuestro 
idioma, el español, existen diferentes estudios de doblaje en Latinoamérica y 
España que generan debate entre la audiencia sobre cuál de ellos es el mejor. 
 
En todo este proceso han participado diferentes profesionales dentro del 
estudio de grabación. Tenemos al traductor, aunque a veces no ha sido así, 
escritor y/o adaptador (quien modifica la traducción), junto a los actores y 
directores de doblaje, entre otros. Sin embargo, a pesar de ser una de las 
modalidades con mayor preferencia por la audiencia debido a la naturalidad 
alcanzada en el producto final, toma mucho más tiempo y dinero el recopilar los 
datos de audio y sonido que un texto escrito (Adachi, 2012). 
1.3.1.2 Subtitulado 
 
El estudio académico de esta modalidad lleva también hace un buen 
tiempo e incluso se ha usado con fines educativos por parte de muchos 
profesores de idiomas para que los alumnos aprendan a través de diferentes 
medios, como los ya antes mencionados. Según Díaz Cintas y Remael (2007), el 
subtitulado consiste en presentar un texto escrito en la parte baja de la pantalla 
que relata lo que el ponente dice, además de los elementos discursivos que 
aparecen en la imagen (insertos, carteles, etc.) y también la información de la 
banda sonora y voice en off, etc.  
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Los subtítulos pueden ser más restringidos que la traducción de textos 
escritos debido a que la versión subtitulada tiene que seguir ciertas 
consideraciones de espacio y tiempo, además se necesita de mucha 
sincronización entre lo que dice el orador y los subtítulos (Díaz Cintas, 2015). Al 
igual que el doblaje, los subtítulos no solo tienen la finalidad de entretener, sino 
también para un ámbito educativo, para personas sordas o con dificultad auditiva 
quienes usan estos subtítulos para poder entender mejor las series de tv, 
películas, etc. El proceso de subtitulado toma menos tiempo que del doblaje, 
además existen muchos softwares que están al alcance de los traductores, pero 
puede traer menos información debido a que cada línea contiene un número 
limitado de caracteres (Adachi, 2012). Por lo tanto, el traductor usa más la 
reducción como estrategia de traducción.    
1.3.2 La traducción de canciones  
 
La banda sonora o soundtrack de una película, serie animada, videojuegos, 
etc. es considerado como un elemento importante para cautivar a los 
espectadores. Susam-Sarajeva (2008) refiere que la idea de combinar traducción 
y música no es un tema que se haya estudiado mucho debido a que se considera 
que no tienen nada en común. García (2012) refiere que una de las 
características principales de este tipo de traducciones es su carácter híbrido 
puesto que no solo presenta elementos musicales, líricos, sino también 
socioculturales. Por lo tanto, no se puede negar el hecho de que la traducción de 
canciones se realice de diferentes formas y con diferentes objetivos.  
 
Como cualquier otro encargo de traducción, el traductor deberá consultar al 
cliente si se quiere respetar la banda sonora o no, si la letra de la canción será 
cantada o no; debido a que la labor del traductor puede dificultarse un poco más. 
Chaume (como se citó en Bovea, 2014) señala que, si el cliente decide respetar la 
banda sonora, la traducción tendrá que ser adaptada para que concuerde con el 
ritmo de la canción. A este aspecto, Low (como se citó en García, 2012) lo 
denomina cantabilidad y es uno de los aspectos más importantes cuando se trata 
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de traducción de canciones. A continuación, se explicará en el siguiente apartado 
más sobre este tema.   
1.3.2.1 Principio de pentatlón 
 
Low (como se citó en García, 2012), es un especialista en la traducción de 
canciones y el creador del principio de pentatlón (pentathlon principle). Según 
este principio, existen cuatro aspectos que se deben tener en cuenta cuando 
tenemos que traducir una canción: la cantabilidad, la rima, el ritmo, y la 
naturalidad. Además, Low (como se citó en Domínguez, 2013) considera que la 
música juega un papel más importante que el significado. Este autor indica que en 
la traducción de canciones se debe dar más prioridad al aspecto de la 
cantabilidad que consiste en adaptar fonéticamente la letra de la canción 
traducida a las notas musicales.  Es decir, las palabras se ajustan a la música 
para que sigan el ritmo de la canción y así sean fáciles de cantar.  
 
Sin embargo, esto provocará que existan muchas modificaciones en la 
traducción de canciones y, por lo tanto, se ponga en tela de juicio la fidelidad de la 
traducción al texto original. Para efectos de la investigación se definirá sobre la 
fidelidad de la traducción en canciones.  
1.3.2.2 Fidelidad de la traducción de canciones 
 
Tanto traductores como estudiantes de la carrera saben que una de las 
reglas más importantes es que la traducción sea fiel al texto original. Low (como 
se citó en García, 2016) recomienda el enfoque funcional de la teoría de skopos 
de Nord (2009) quién indica que el principio primordial que condiciona cualquier 
proceso de traducción es la función del texto lo cual determinará las decisiones y 
estrategias que el traductor debe adoptar frente a un encargo de traducción.  
 
Como se mencionaba anteriormente, la cantabilidad provocará diferentes 
modificaciones en la traducción y que no se logre la fidelidad al texto original. Al 
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respecto, Franzon (como se citó en Domínguez, 2013), no solo defiende el 
enfoque funcional, sino que propone una definición más “flexible” entre la relación 
de cantabilidad y fidelidad del texto. El autor señala que, en la traducción de 
canciones, la fidelidad no solo implica que sea cantable, sino que se respete el 
contenido del texto. Además, Franzon (como se citó en García, 2016) propone 
dos ejemplos en la traducción de canciones: si la función del texto es educativa 
y/o entender la letra original entonces se dará relevancia a la letra de la canción, 
es decir la traducción será fiel al texto original. Esto se presenta más en el 
subtitulado. Por otro lado, si la función del texto es que se vuelva a cantar, 
entonces se dará relevancia a la música, es decir que en la fidelidad de la 
traducción es ser cantable. Esto se presenta más en el doblaje. 
 
Asimismo, Chaume (como se citó en Morales, 2016), reafirma que la 
fidelidad del texto traducido es indispensable. La traducción de canciones 
dependerá de la función del texto, su forma, que se respete totalmente o 
parcialmente el contenido del texto original, y la modalidad de traducción 
audiovisual con la que el cliente quiera trabajar.  
1.3.2.3 Las traducciones de canciones de Disney 
 
La banda sonora de una película, serie animada, o de tv es un elemento 
muy importante. Chaume (como se citó en Bovea, 2014) indica que ya desde la 
década de los 50 y 60 se doblaban ciertas canciones que tuvieran bastante 
información que contribuya al entendimiento de la película. Mientras que, en los 
años 70 y 80, se subtitularon canciones para series de TV y películas. Sin 
embargo, existen muchos productos audiovisuales infantiles que ya no traducen 
las canciones dependiendo a qué público o idioma va dirigido. Para la compañía 
Disney es todo lo contrario. Su objetivo general es entretener a los más pequeños 
y ya con el paso de los años a jóvenes, padres de familia y demás adultos. 
 
Según Brugué (2013), Walt Disney fue uno de los primeros en prestar su 
voz al conocido personaje Mickey Mouse. La misma autora señala que Disney le 
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da mucha importancia a la música puesto que ayuda a mantener la atención del 
espectador, un ejemplo en la película Bambi. Si bien con el paso de los años, las 
nuevas producciones juveniles de Disney han preferido la subtitulación de sus 
canciones o el sing along, la música y las canciones siempre han sido parte 
fundamental de su éxito. En el caso del doblaje al español de los “Clásicos de 
Disney” se ha buscado simplificar las variantes del idioma inglés y tratar de lograr 
la naturalidad, lo que se ha denominado “español neutro” en doblaje (Iglesias, 
2009) 
 1.3.3 Consideraciones técnicas en la traducción audiovisual 
 
En la traducción audiovisual (TAV) existen ciertas “reglas de oro” que han 
sido postuladas por algunos autores, en el presente trabajo lo denominamos 
consideraciones técnicas, las cuales explicarán a continuación: 
1.3.3.1 Ajuste labial y ajuste al enunciado 
 
Martínez (2004) refiere que una vez que se tiene la traducción final está 
pasara a la etapa del ajuste o sincronización. Por lo general, en el caso del 
doblaje esto lo realizará el corrector y/o el ajustador quien tiene que asegurarse 
de que las modificaciones realizadas a la traducción también mantengan el 
mensaje original. Por otro lado, se debe tener en cuenta que las modificaciones 
realizadas por el ajustador tendrán que estar de acuerdo a los movimientos buco-
labiales de los actores de doblaje y los personajes originales (Richard, 2011).  
 
Chaume (como se citó en Morales, 2016), considera el ajuste como uno de 
los factores más importantes en la traducción audiovisual. Existen dos tipos que 
se realizan durante la traducción audiovisual y que ayuda a determinar la calidad 
del producto. El ajuste labial o también llamado sincronía fonética, consiste en 
adaptar la traducción a los movimientos de articulación labial de los personajes. 
Esto es aplicable en el doblaje y se va a notar una vez que hayamos escuchado el 
resultado del trabajo del actor de doblaje. Chaume considera para el caso del 
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subtitulado, el ajuste al enunciado o también llamado isocronía la duración que 
consiste en igualar la traducción de los subtítulos con los enunciados de los 
actores en pantalla, es decir el texto original. Esto va a depender si hay una 
correcta segmentación de los subtítulos y si se siguen con las consideraciones 
técnicas que se mencionarán más adelante.  
1.3.3.2 Sonido claro y de calidad 
 
Chaume (como se citó en Morales, 2016) refiere que todos los códigos 
sonoros, ya sea diálogos, música, o banda sonora traducida deben percibirse 
perfectamente para lograr una calidad óptima y el espectador guste del producto 
audiovisual. Por lo tanto, estas consideraciones técnicas son muy importantes 
durante el proceso de TAV para lograr un producto creíble y que guste al 
espectador. 
1.3.3.3 Espacio y tiempo 
 
Chaume (2005) señala que la verosimilitud de los diálogos, el respeto de la 
información y sobre todo una buena segmentación de los subtítulos son 
prioridades básicas en la traducción audiovisual. La correcta segmentación de los 
subtítulos también dependerá de su correcto ajuste, como se menciona en el 
punto 1.3.3.1, y del uso del espacio y tiempo de los mismos. Al respecto, Chaume 
junto a Díaz Cintas (2015) señalan lo siguiente:  
 
Se debe producir una composición de texto sencilla en términos de volumen 
del texto para que pueda lograrse el entendimiento en el público receptor. Es 
decir, diálogos adecuados al contexto del material audiovisual. 
 
La posición de los subtítulos debe estar en una “área segura” del video, es 
decir en la parte del centro y comprender un máximo de 2 líneas, con un 




La duración de los subtítulos está directamente relacionada con su tiempo en 
pantalla y debe lograr que el lector lea cómodamente. Un adulto puede leer 17 
caracteres por segundo mientras que un niño 13. Se debe aplicar una 
configuración de palabra o carácter por minuto. Por lo general los subtítulos 
deben durar como máximo 5 ½ segundos y a eso sumarle 1 a 1 ½ segundo 
para que el cerebro comprenda lo leído. Por lo tanto, la duración de los 
subtítulos es de 1 segundo como mínimo y 6 segundos como máximo. En 
algunos casos, como en las canciones, los subtítulos deberán dejarse en 
pantalla más tiempo. Las canciones pueden tener notas largas y grandes 
pausas lo que afecta la duración del subtítulo. 
   
Se debe tener en cuenta los caracteres y/o píxeles del video, ya que el 
tamaño de la letra va cambiar, los colores de los subtítulos dependerán de los 
colores del video (por lo general se usa el amarillo), o del cliente. Además, se 
deben respetar los espacios entre subtítulos para que el lector pueda 
entender lo que se muestra en pantalla, es decir un espacio de 2 frames 
(fotogramas) entre subtítulos.  
1.3.3.4 Otras consideraciones  
 
Díaz Cintas (2015), nos señala algunas otras consideraciones básicas que 
debemos de tener en cuenta:  
 
En el caso del subtitulado, los subtítulos deben ser semánticamente 
autónomos. 
Se debe considerar la sintaxis y respetar la puntuación. 
Se debe respetar el orden de los diálogos lo más posible. 
En todo caso, se puede localizar (spotting), quiere decir que podemos unir dos 
o más frases en una sola oración, siempre y cuando sea necesario. 
 
Castro Roig (2001) también señala algunas otras consideraciones que 




En el caso del doblaje, el material recibido debe estar en buen estado y 
completo.  
En el caso de series y películas, las cintas y los guiones deben revisarse para 
evitar problemas de sonido o pérdida de texto, y así verificar que todo lo dicho 
en pantalla esté escrito en el guion. 
Asimismo, en el caso del subtitulado, la ortotipografía debe ser perfecta.  
Los insertos y títulos se escriben en mayúscula y solo se usará la letra cursiva 
para indicar voces en off (narración o cualquier aparato) y la letra de las 
canciones. 
1.3.4 Estrategias de traducción audiovisual 
 
Como todo proceso de traducción existen diferentes formas, métodos, 
técnicas que el traductor debe seguir para lograr una traducción de calidad. 
Además, que el texto meta sea fiel al texto origen es decir lograr la fidelidad 
(Hurtado y Munday como se citó en Martí, 2013). Por otro lado, debido a que los 
productos audiovisuales también dependen mucho de la opinión de los 
espectadores, siempre se busca que exista naturalidad en el texto meta. Goris y 
Ballester (como se citó en Martí, 2013) coinciden en que se tiende a naturalizar 
y/o adaptar culturalmente el texto original, ya sea en la pronunciación de palabras 
extranjeras o referentes culturales con la finalidad de lograr un texto meta sencillo, 
fácil de entender por los espectadores y que también ayude a su sincronización.  
 
Martí (2013), después de haber evaluado a otros autores incluyendo los ya 
antes mencionados propone una taxonomía de técnicas de traducción 
audiovisual, cuyo criterio de clasificación fue el método de traducción. Estas son: 
adaptación, préstamo, calco, traducción palabra por palabra, traducción uno por 
uno, traducción literal, equivalente acuñado, omisión reducción, compresión, 
particularización, generalización, transposición, descripción, ampliación, 




Para esta investigación, que se basa principalmente en la traducción de 
canciones, se usarán cinco de las técnicas propuestas por el autor conformará las 
estrategias de traducción que se definirán a continuación:  
1.3.4.1 Adaptación  
 
Esta es una de las estrategias usadas cuando nos enfrentamos a 
elementos culturales propios de la lengua meta (Martí, 2013). La adaptación se 
usa para reemplazar un elemento cultural por otro.  
 
Para esta investigación se enfatizará la adaptación del texto traducido a la 
música que ya fue mencionado en el apartado 1.3.2.1. Esta es una de las 
estrategias más usadas en el ámbito del doblaje ya que no se puede modificar la 
banda sonora. Chaume (como se citó en Morales, 2016) señala que también se 
busca lograr la coherencia entre la imagen y el texto traducido, es decir, entre lo 
que se ve y se dice. Por lo tanto, el traductor adaptará libremente la canción, ya 
sea parafraseando, omitiendo y/o añadiendo elementos o guiándose de la imagen 
(Franzon, como se citó en Morales, 2016).  
1.3.4.2 Modulación 
 
Consiste en realizar un cambio en el punto de vista, enfoque o categoría de 
pensamiento respecto al texto original. Puede ser léxica o estructural (Martí,2013). 
En el área de subtitulado, puede usarse si es que se logrará una reformulación 
más corta (Díaz Cintas y Remael, 2007). 
1.3.4.3 Préstamo  
 
El préstamo consiste en integrar una palabra de otro idioma al texto meta, 
sin ser modificado, a esto se le llama préstamo puro o integrar la palabra 





Consiste en quitar del texto meta algún elemento del texto original. Esta 
puede ser parcial logrando que el texto meta sea más conciso, y total cuando se 
omite en el texto meta ciertos elementos o términos léxicos (Martí, 2013). La 
reducción es una característica esencial del subtitulado (Díaz Cintas y Remael, 
2007). 
 
1.3.4.5 Traducción literal 
 
Consiste en traducir exactamente el mismo contenido del texto original al 
texto meta. Sin embargo, la cantidad de palabras no coincide, orden de las 
oraciones o frases pueden ser alteradas (Martí, 2013). 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cómo se manifiesta el doblaje y subtitulado al español de las canciones de 
películas de Disney, Lima 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cómo se manifiestan las consideraciones técnicas y estrategias de 
traducción en el doblaje al español de las canciones de películas de Disney, 
Lima 2018? 
  
¿Cómo se manifiestan las consideraciones técnicas y estrategias de 
traducción en el subtitulado al español de las canciones de películas de 
Disney, Lima 2018? 
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1.5 Justificación del estudio 
 
Según Carrasco (2006), toda investigación debe explicar por qué se 
realiza. Por lo tanto, el siguiente estudio se justificó en distintos aspectos: 
 
Teórica: Con el desarrollo de esta investigación se brindó mayor conocimiento 
sobre el doblaje y subtitulado de canciones de películas animadas ya que se hizo 
un análisis de cada uno de ellos para conocer como se desarrolla la traducción 
para estas modalidades. Además, servirá como precedente para la realización de 
futuras investigaciones sobre temas afines, guiones u otros productos 
audiovisuales. 
 
Metodológica: La presente investigación cumplió con todos los requisitos para 
realizar una investigación científica. Para esta investigación se tuvo como 
instrumento una ficha de observación para analizar cómo se manifiesta el doblaje 
y subtitulado de canciones. Además, este instrumento fue validado por expertos 
tanto en traducción como en metodología. 
 
Práctica: Esta investigación es de mucha utilidad para los profesionales de 
traducción, estudiantes de la carrera, revisores, adaptadores y otros profesionales 
interesados la traducción de canciones en productos audiovisuales ya que podrán 
resolver sus dudas sobre las estrategias de traducción a seguir y las 
consideraciones técnicas que deben tomar en cuenta para lograr una buena 
traducción de calidad. 
 
Económica: El tener conocimiento de las estrategias y consideraciones técnicas 
que se deben usar en la traducción de canciones permitirá que los traductores 
tengan mayores oportunidades laborales a nivel nacional e internacional. Además, 
el traductor podrá adquirir mayor experiencia y su trabajo será recomendado a 





La presente investigación no aplicó hipótesis ya que se trató de un estudio 
cualitativo, además no se establecieron antes de empezar con la investigación, 
sino que se generó durante el proceso de la investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
 
Describir cómo se manifiesta el doblaje y subtitulado al español de las 
canciones de películas de Disney, Lima 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Describir cómo se manifiestan las consideraciones técnicas y estrategias de 
traducción en el doblaje al español de las canciones de películas de Disney, 
Lima 2018. 
  
Describir cómo se manifiestan las consideraciones técnicas y estrategias de 
traducción en el subtitulado al español de las canciones de películas de 
Disney, Lima 2018. 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
 
El trabajo de investigación se inició con la búsqueda de información sobre 
el tema a tratar para luego encontrar el título de la investigación. Una vez que se 
encontró el tema a trabajar, se recopiló las teorías respectivas a las categorías y 
subcategorías planteadas y también los antecedentes previos. Luego, se formuló 




La investigación presentó un diseño no experimental - transversal porque 
no se manipularon las variables y los fenómenos se realizaron en un momento 
determinado del tiempo (Carrasco, 2006). Además, se empleó la técnica de la 
observación y análisis de contenido. El fenómeno se analizó a través de la ficha 
de observación y el análisis de contenido identificó elementos importantes en los 
documentos, en este caso la letra de las canciones de películas de Disney tanto 
en inglés como en español (Fernández, 2002). En este caso, el análisis de 
contenido de la muestra, que son 25 canciones de películas de Disney, permitió 
describir mediante un estudio comparativo como se manifestó el doblaje y 
subtitulado en cada canción. La investigación fue de nivel descriptivo, la cual 
buscó señalar las propiedades, características y rasgos de un fenómeno o hecho 




Esta investigación corresponde a un enfoque cualitativo ya que utilizó 
técnicas de recolección de datos sin medición numérica para obtener las 




Esta investigación presentó un método inductivo porque se basó más en 
una lógica y proceso donde se exploró, describió y formuló perspectivas teóricas 
(Hernández, et al., 2014). 
 
Tipo de estudio: 
 
Esta investigación corresponde a un tipo de investigación aplicada, según 
(Hernández, et al., 2014) la investigación aplicada «proceso investigativo 
científico, serio y riguroso, y como una forma necesaria y óptima para conocer las 
realidades desde la evidencia misma» (p.2).    
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2.2 Categorías y subcategorías 
 
Tabla 1  
Operacionalización de las variables 











Ajuste labial y al enunciado 















Espacio y tiempo  







Fuente: Elaboración propia 
2.3 Escenario de estudio   
 
La presente investigación que buscó describir cómo se manifiesta el 
doblaje y subtitulado al español de las canciones de películas de Disney, Lima 
2018 tuvo como población las canciones de 10 películas de la lista original de los 
“Clásicos de Disney”. La muestra que se analizó fue de 25 canciones.  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Según Hernández, et al. (2014) las técnicas para la recopilación de 
información en la investigación cualitativa pueden ser la observación, entrevistas, 
listas de cotejo, documentos, registros, material audiovisual, entre otros.   
 
Como técnica para la realización del proyecto de tesis se utilizó la 
observación y el análisis de contenido, que nos permitió observar el fenómeno en 
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la realidad y recoger información precisa de la unidad de análisis (Carrasco, 
2006). Es decir, se comparó la traducción al español del doblaje y subtitulado de 
canciones de películas de Disney a través de las consideraciones técnicas y 
estrategias de traducción audiovisual. Así, se pudo describir como se manifiestan 
ambas modalidades.  
 
Se tuvo como instrumento una ficha de observación que se empleó para 
registrar los datos generados al contacto entre el investigador y la realidad 
(Carrasco, 2006). El instrumento que se empleó en la investigación, es decir la 
ficha de observación fue validado por especialistas temáticos y un metodólogo.   
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación se empleó el método inductivo que permitió 
explorar, describir y generar otras perspectivas (Hernández, et al., 2014). El 
análisis se inició con la recolección de datos a través de la ficha de observación 
donde se analizó las consideraciones técnicas y las estrategias de traducción 
audiovisual. Se tuvo como población las canciones de 10 películas de la lista 
original de los “Clásicos de Disney” y la muestra que se analizó fue de 25 
canciones. Esto permitió determinar el objetivo de la investigación y establecer 
ciertas inferencias. 
2.6 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación, se respetó y garantizó los créditos y toda 
propiedad intelectual de las fuentes que se consultaron utilizando las Normas APA 








Para esta investigación, se establecieron categorías y subcategorías que 
permitieron estructurar la ficha de observación usada para analizar la muestra de 
25 canciones de los clásicos de Disney. Se estableció como categorías el doblaje 
y el subtitulado, para poder describir cómo se manifiesta la traducción al español 
de las canciones de películas de Disney. A través del análisis de estas categorías 
junto a sus subcategorías y aspectos se obtuvo los siguientes resultados. 
 
Tabla 2  
Categoría: doblaje 
Subcategorías Aspectos 
Consideraciones técnicas Ajuste labial y al enunciado 
Sonido claro y de calidad  





Fuente: Elaboración propia 
 
En las fichas analizadas se observó que todas las traducciones cumplieron 
con las consideraciones técnicas de ajuste labial y al enunciado, sonido claro y de 
calidad. Por otro lado, las estrategias de traducción identificadas fueron la 
adaptación de la traducción a la música y en algunos casos la modulación. En el 
mundo del doblaje es muy común que se use la adaptación de la traducción a la 
música e incluso se reescriba en gran parte la canción tomando en cuenta el 
mensaje y las imágenes proyectadas. No se encontró ningún caso en donde se 
usará el préstamo. Sin embargo, en algunas canciones se hicieron ciertas 
excepciones de mantener y aumentar frases en lengua extranjera para resaltar el 
entorno cultural en donde se desarrolla la historia. Es decir, que se tradujo el 
idioma principal y el idioma secundario se mantuvo, en algunas frases. Estas 
estrategias se utilizaron para que la traducción cumpla con la función del texto 





Ficha de análisis N° 6 
Película: Lady and the Trump (La dama y el vagabundo) 
Nombre de la canción: Bella Notte 
Versión Original (Inglés) Doblaje (Español) Subtitulado (Español) 
Oh, this is the night 
It's a beautiful night 
And we call it bella notte 
Look at the skies 
They have stars in their eyes 
On this lovely bella notte 
Oh, para soñar 
questa notte es sin par. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
Para gozar questa notte es 
ideal. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
Ésta es la noche 
Es una noche preciosa 
Y la llamamos "bella notte" 
Mira al cielo 
Tiene estrellas en los ojos 
En esta hermosa "bella notte" 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Tabla 4  
Categoría: subtitulado 
Subcategorías Aspectos 
Consideraciones técnicas Espacio y tiempo 
Ajuste al enunciado 





Fuente: Elaboración propia 
 
En las fichas analizadas se observó que todas las traducciones cumplieron 
con las consideraciones técnicas de espacio y tiempo, y ajuste al enunciado. Por 
otro lado, según las estrategias de traducción incluidas en la ficha de análisis, la 
predominante fue la traducción literal. En el mundo del subtitulado, una de las 
características es el uso de traducción literal y la reducción. Dependiendo del 
traductor y de la duración de la canción, se usan otras estrategias. En esta 
investigación se encontró que también se usó la reducción (parcial) y la 
modulación en algunas frases. Al igual que en el doblaje, en algunas canciones se 
hicieron ciertas excepciones de mantener frases en lengua extranjera para 
resaltar el entorno cultural en donde se desarrolla la historia. Es decir, se tradujo 
el idioma principal, y el idioma secundario se mantuvo en algunas frases. Estas 
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estrategias se utilizaron para que la traducción cumpla con la función del 
subtitulado que es ser fiel al texto original.  
 
Tabla 5 
Ficha de análisis N° 16 
Película: The Aristocats (Los Aristogatos) 
Nombre de la canción: The Aristocats 
Versión Original (Inglés) Doblaje (Español) Subtitulado (Español) 
Which pets' address is the 
finest in Paris? 
Which pets possess the 
longest pedigree? 
Which pets get to sleep on 
velvet mats? 
Naturellement! The aristocats! 
 
¿Qué gatos son en París de 
más postín? 
¿Qué gatos son de fino pedigrí? 




¿Qué mascotas viven en la zona 
lujosa de París? 
¿Qué mascotas tienen el linaje 
más extenso? 
¿Qué mascotas duermen en 








 En este apartado se realizará un balance, de la consistencia interna y 
externa de los resultados, respecto a los antecedentes de estudio.  
 
 Bovea (2014), afirma que una de las tendencias de traducción de las 
canciones de Disney es la reescritura de la canción respetando el tono y ritmo 
para lograr la cantabilidad. Además, establece que las técnicas y/o estrategias de 
traducción más empleadas en este caso fueron la traducción literal y la creación 
discursiva. Esto coincide con los resultados encontrados en esta investigación, 
aunque no hace mención alguna sobre el cumplimiento de las consideraciones 
técnicas mencionadas anteriormente; hubo presencia de las estrategias de 
traducción literal y la creación discursiva, que en este caso es el resultado de la 
adaptación del texto a la música. 
 
 Martí (2006), afirma que las restricciones formales y los métodos de 
traducción difieren en las modalidades de doblaje y subtitulado. El autor señala 
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que se busca la naturalidad en el doblaje, por lo tanto, se usa la adaptación 
mientras que en el caso del subtitulado se usa la traducción literal; teniendo en 
cuenta la comprensión del mensaje y la fidelidad al texto original. A pesar de que 
en esta investigación no se estudiaron las restricciones formales, si concuerda 
con los resultados encontrados sobre las estrategias de traducción más usadas 
en estas modalidades que son la adaptación del texto a la música para doblaje y 
la traducción literal para el subtitulado. Por otro lado, existen otras estrategias de 
traducción como la reducción y modulación que influyen en la fidelidad del texto 
según su función, ya sea cantable o ser fiel al texto original.  
 
 Flores (2017), afirma que la traducción oblicua de canciones infantiles se 
realiza a través de las técnicas de modulación, omisión y amplificación. Asimismo, 
que una de las prácticas más usadas en este tipo de traducción es la adaptación 
del texto traducido a la música. Esto se pudo corroborar en los resultados de esta 
investigación ya que, en el ámbito del doblaje, la adaptación del texto a la música 
se usa más debido a que es imposible cambiar la música de una película. Por lo 
tanto, se opta por modificar la letra de la canción tomando en cuenta el mensaje, 
las escenas de la película, y otro tipo de estrategias como la modulación; además, 
de las consideraciones técnicas de ajuste labial y al enunciado, sonido claro y de 
calidad para lograr un producto que pueda satisfacer las necesidades del público.  
 
 Costa (2016), también afirma que la estrategia de traducción para doblaje 
fue la adaptación del texto traducido a la música, además que el texto se ajustó 
de tal forma que coincide con los movimientos labiales de los actores de doblaje, 
esto también se pudo confirmar en los resultados de esta investigación ya que las 
consideraciones técnicas y las estrategias de traducción trabajan en conjunto. En 
doblaje se adapta el texto traducido a la música a través de parafraseo o 
reescritura, dependiendo del traductor, y estos se complementan con el ajuste 






La presente investigación tuvo como objetivo principal describir cómo se 
manifiesta el doblaje y subtitulado al español de las canciones de películas de 
Disney, Lima 2018. Tomando como referencia los objetivos planteados en esta 
investigación se obtuvo las siguientes conclusiones: 
 
Se concluyó que en el doblaje y subtitulado al español de canciones de 
películas de Disney, se presentan consideraciones técnicas tales como el ajuste 
labial, ajuste al enunciado, el sonido claro y de calidad, espacio y tiempo; además, 
estrategias de traducción tales como adaptación (del texto a la música), 
modulación, reducción, y traducción literal.  
 
  En relación a las consideraciones técnicas, se concluye que, en doblaje se 
cumplió con el ajuste labial, ajuste al enunciado, sonido claro y de calidad, 
mientras que en el subtitulado se cumplió con el ajuste al enunciado, espacio y 
tiempo. Esto quiere decir, que las personas encargadas de esta parte del proceso 
de traducción de canciones respetaron estas consideraciones técnicas para que 
el producto sea de calidad.  
 
  Además, se concluye que, de las estrategias de traducción propuestas en 
esta investigación, se usó la adaptación a la música, modulación, traducción 
literal, y reducción. En el doblaje, la estrategia más usada es la adaptación a la 
música ya que no se puede modificar la banda sonora. Por otro lado, en el 
subtitulado, las estrategias más usadas son la traducción literal y reducción ya 
que son consideradas también como características primordiales de este ámbito. 
Esto se pudo observar tanto en bandas sonoras antiguas como actuales, ya que 
las muestras analizadas, es decir, las canciones de las bandas sonoras de estas 
películas datan van desde los años 30 hasta 2010.  
 
  Finalmente, con relación a la fidelidad de traducciones de canciones, esta 
se rige de acuerdo a la función del texto dependiendo de la modalidad. En la 
mayoría de los casos, al ser un producto audiovisual que va dirigido al público, se 
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busca que la canción sea cantable sin dejar de lado la idea y/o contexto del texto 
original. Esto logrará que la canción sea memorable para el público y que 
podamos recordar la historia de la película con tan solo escuchar la banda sonora.  
VI. RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere realizar más investigaciones referentes a la traducción de canciones 
en general, ya sean infantiles, de películas animadas, musicales, entre otros. Si 
bien es cierto, ya existen investigaciones respecto a la traducción audiovisual, 
pero la traducción a la música aún es subordinada para obtener más información 
al respecto.   
 
Los estudiantes interesados en este tipo de temas, traducción de canciones, 
podrían ahondar más en la investigación del Principio de Pentatlón 
principalmente en la cantabilidad puesto que es una de las formas más aplicadas 
en la traducción de películas de género musical, especialmente en doblaje.  
 
En el caso de la compañía Disney, desde sus primeras producciones tenían 
como objetivo conectarse a su público a través de su banda sonora. Para ello, se 
contrataron profesionales talentosos y capaces, quienes no necesariamente eran 
traductores, y que lograron cumplir con el objetivo de la compañía. Por lo tanto, la 
traducción de canciones es un proceso complejo que necesitará de traductores 
creativos, imaginativos y que cuenten con los conocimientos necesarios en la 
especialidad de traducción audiovisual para lograr una traducción de calidad y 
que pueda satisfacer al público que lo consume. Esto facilitará más el proceso 
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Anexo 2. Instrumento 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película:  
Nombre de la canción:  
Fecha de emisión/lanzamiento:  
Duración de la canción:  
Fuentes: 
2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
  










☐Ajuste al enunciado  






























Anexo 4. Resumen sobre las consideraciones técnicas analizadas 
 
Tabla 6  















1 ✓  ✓  ✓  ✓  4-13 5” 
2 ✓  ✓  ✓  ✓  5-7 5” 
3 ✓  ✓  ✓  ✓  4-7 7” 
4 ✓  ✓  ✓  ✓  2-15 7” 
5 ✓  ✓  ✓  ✓  4-8 5” 
6 ✓  ✓  ✓  ✓  4-7 6” 
7 ✓  ✓  ✓  ✓  5-11 4” 
8 ✓  ✓  ✓  ✓  3-7 5” 
9 ✓  ✓  ✓  ✓  3-10 5” 
10 ✓  ✓  ✓  ✓  5-7 8” 
11 ✓  ✓  ✓  ✓  4-9 9” 
12 ✓  ✓  ✓  ✓  3-7 7” 
13 ✓  ✓  ✓  ✓  2-9 5” 
14 ✓  ✓  ✓  ✓  3-9 4” 
15 ✓  ✓  ✓  ✓  4-7 4” 
16 ✓  ✓  ✓  ✓  2-10 6” 
17 ✓  ✓  ✓  ✓  2-9 7” 
18 ✓  ✓  ✓  ✓  3-9 4” 
19 ✓  ✓  ✓  ✓  3-11 4” 
20 ✓  ✓  ✓  ✓  1-9 3” 
21 ✓  ✓  ✓  ✓  1-9 5” 
22 ✓  ✓  ✓  ✓  2-8 6” 
23 ✓  ✓  ✓  ✓  3-5 5” 
24 ✓  ✓  ✓  ✓  4-12 6” 
25 ✓  ✓  ✓  ✓  2-8 5” 
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En esta tabla se observa que en el ámbito de doblaje se cumplieron con las 3 
consideraciones técnicas analizadas: ajuste labial, ajuste al enunciado, sonido 
claro y de alta calidad. En el ámbito del subtitulado también se cumplieron con las 
consideraciones técnicas analizadas: ajuste al enunciado, espacio, y tiempo. En el 
área de espacio, se consideró la cantidad promedio de caracteres y/o palabras 
que había en cada canción. Un subtítulo debe tener como máximo 39 caracteres, 
ver apartado 1.3.3.3). Por otro lado, en el área de tiempo, se consideró la duración 
promedio de cada subtítulo. El tiempo máximo de un subtítulo es de 6 segundos, 
pero en la traducción de canciones puede haber excepciones. Esto también se 
pudo verificar a través de los programas utilizados y las canciones.   
 
Para un mejor entendimiento, se explicará el análisis de estas consideraciones 
técnicas a través de algunos gráficos de las fichas seleccionadas en la tabla 
anterior.  
Gráficos 
Ficha N° 1  
Canción: “Whistle while you work” 
 





Ficha N° 4  
Canción: “The Cinderella Work Song” 
 
 
1. Para esta investigación se usó videos con la letra original incrustada de las 
canciones a analizar, videos con la versión doblada, y subtítulos de las 
canciones como se observa en la parte inferior de la imagen. 
2. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
3. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 2 a 15 caracteres por 
subtítulo y las frases más largas se separaron en 2 líneas en la pantalla. El 
tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 7 segundos.  
4. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado.  
5. Se pueden observar los subtítulos en español de la canción. En este caso 
se muestra la frase “She goes around in circles, till she is very very dizzy” 





Ficha N° 6  
Canción: “Bella Notte” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar hubo un promedio de entre 4 a 7 caracteres por subtítulo. 
El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 6 segundos. 
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestra la frase italiana “Bella 
Notte” y la versión subtitulada (Observar el análisis en la ficha de 





Ficha N° 10  
Canción: “Prologue – Hail to Princess Aurora” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 5 a 7 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 8 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestra la frase “Al lof her 






Ficha N° 12  
Canción: “Once Upon a Dream” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 3 a 7 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 7 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestran las frases “”I know you, 
the gleam in your eyes is so familiar a gleam” y “Yet I know it´s true that 
visions are seldom all they seem” (Observar el análisis en la ficha de 





Ficha N° 16  
Canción: “The Aristocats” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 2 a 10 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 6 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestra la frase “To which pets do 








Ficha N° 18 
Canción: “The Gospel Truth” 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 3 a 9 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 4 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestra la frase “The guy was too 
type A” además de la explicación de la traducción del título de la canción 






Ficha N° 20 
Canción: “Zero to Hero” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 1 a 9 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 3 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestran las frases “From 
appearance fees and royalties” y la frase francesa-inglesa “Now Nouveau 





Ficha N° 24 
Canción: “Almost there” 
 
 
1. En esta área se observa el audio del video, se puede cambiar entre el 
audio original y la versión doblada para poder analizar el ajuste labial 
(doblaje) y al enunciado (subtitulado). Así se pudo observar si hubo una 
buena sincronización en ambos casos.   
2. En esta área se observa el tiempo de inicio y final de cada subtítulo, así 
como la duración del mismo para poder analizar el espacio y tiempo. Así 
se pudo observar que hubo un promedio de entre 4 a 12 caracteres por 
subtítulo. El tiempo de duración promedio de los subtítulos fue de 6 
segundos.  
3. Se optó por usar un video con la letra original incrustada para facilitar el 
análisis del doblaje y subtitulado. Se pueden observar los subtítulos en 
español de la canción. En este caso se muestra la frase “I remember 
Daddy told me, fairy tales can come true” (Observar el análisis en la ficha 




Anexo 5. Instrumentos aplicados 
 Frases agregadas 
u Frases omitidas 
 Errores 
 Gran acierto 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN N°1 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanos) 
Nombre de la canción: Whistle while you work 
Fecha de emisión/lanzamiento: 4 de febrero de 1938 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Just whistle while you work 
And cheerfully together we can tidy up the place 
So hum a merry tune 
It won't take long when there's a song to help you set the pace 
 
And as you sweep the room 
Imagine that the broom is someone that you love 
And soon you'll find you're dancing to the tune 
When hearts are high the time will fly 
 
So whistle while you work 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Silbando al trabajar 
 
Silbando al trabajar 
cualquier quehacer es un placer 
se hace sin pensar. 
 
Solo silben mientras trabajan 
 
Solo silben mientras cantan  
Y juntos alegremente podremos 
arreglar el lugar 
Susurren una alegre melodía  
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Se entona una canción 
hmmmmmmmmm 
y es un gozar el trabajar 
a ritmo de un buen son. 
 
Si el cuarto hay que barrer 
escoba hay que tener 
y sin sentir bailando vas 
barriendo al ritmo y al compás. 
 
Y el tiempo pronto pasará 
 
Silbando al trabajar... 
 
No tomara mucho cuando hay una 
canción para ayudar a marcar el ritmo 
 
Y mientras limpian la sala 
Imaginen que la escoba es alguien que 
aman  
Y pronto encontraran que están 
bailando la melodía 
Cuando los corazones están contentos 
el tiempo vuela 
 
Entonces silben mientras trabajan 
 










☒Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “Whistle while you work” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. El traductor se guío por la 
imagen, es decir, las escenas de la película para decidir adaptarla de esa forma. Por 
ejemplo, en el primer párrafo: 
 
“Just whistle while you work and cheerfully together we can tidy up the place” 
Silbando al trabajar cualquier quehacer es un placer se hace sin pensar. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Whistle while you work” se observa que cumple con 
las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. Sin embargo, no hubo una buena selección lexical. Al inicio de la canción 
encontramos la frase “Just whistle while you work”, el verbo “work” fue traducido como 
cantar, posiblemente sea un error de tipeo o también de escucha. Mientras que, en la 
tercera línea, en la frase “So hum a merry tune” el verbo “hum” significa tararear y fue 





FICHA DE OBSERVACIÓN N°2 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanos) 
Nombre de la canción: Someday My Prince Will Come 
Fecha de emisión/lanzamiento: 4 de febrero de 1938 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
He was so romantic 
I could not resist 
 
Someday my prince will come 
Someday we'll meet again 
And away to his castle we'll go 
To be happy forever I know  
 
Some day when spring is here 
We'll find our love anew 
And the birds will sing 
And wedding bells will ring 
Some day when my dreams come true 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Silbando al trabajar 
 
Fue tal el romance 
que no resistí. 
 
Un día encantador 
mi príncipe vendrá 
y dichosa en sus brazos iré 
a un castillo hechizado de amor. 
 
Un día volverá 
rendido de pasión. 
Y por fin mi sueño 
se realizará. 
Solo silben mientras trabajan 
 
Fue tan romántico 
No puedo resistir 
 
Un día mi príncipe vendrá 
Un día nos encontraremos de nuevo 
Y lejos a su castillo iremos 
Para ser felices para siempre, lo sé. 
 
Un día cuando la primavera llegue 
encontraremos nuestro amor de nuevo 
Y los pájaros cantaran 
Y las campanas de boda sonaran 
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Lo siento en mi corazón. 
 
 
Un día cuando mis sueños se hagan 
realidad. 
 










☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “Someday My Prince Will Come” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es 
claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. En este caso, 
no fue completamente fiel al texto original ya que se omitió la traducción de algunas frases 
del segundo párrafo. 
 
“Someday we'll meet again and away to his castle we'll go To be happy forever I know”  
 Y dichosa en sus brazos iré a un castillo hechizado de amor. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Someday My Prince Will Come” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. Sin embargo, algunos de los tiempos de cada verbo fueron erróneos. Por 
ejemplo en la frase “I could not resist” el tiempo es en pasado y se tradujo como “no 
puedo resistir” en tiempo presente. Por lo tanto, la versión correcta de la frase sería “no 
pude resistir” en tiempo pasado. 
 
En la frase “To be happy forever I know“ es traducido como “Para ser felices para siempre, 
lo sé”, una versión más adecuada para la traducción de esta frase sería “Para ser felices 
por siempre, lo sé” y así evitar la repetición de la palabra para.  
 
En las frases “And the birds will sing” y “And wedding bells will ring” el tiempo está en 
futuro y se tradujo bien “Y los pájaros cantaran” y “Y las campanas de boda sonaran”. Sin 
embargo, se debió redactar bien ya que omitieron las tildes en los verbos traducidos, 
cantarán y sonarán.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN N°3 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Cinderella (La Cenicienta) 
Nombre de la canción: A Dream Is A Wish Your Heart Makes 
Fecha de emisión/lanzamiento: 15 de febrero de 1950 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
A dream is a wish your heart makes 
When you're fast asleep 
In dreams you lose your heartaches 
Whatever you wish for, you keep 
 
Have faith in your dreams and someday 
Your rainbow will come smiling through 
No matter how your heart is grieving 
If you keep on believing 
The dream that you wish will come true 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Soñar es desear 
 
Soñar es desear la dicha 
en nuestro porvenir. 
Lo que el corazón anhela 
se sueña y se suele vivir. 
 
Si amor es el bien deseado 
en dulces sueños llegará. 
 
No importa quién borre el camino 
marcado está un destino 
y el sueño se realizará. 
 
 
Un sueño es un deseo que hace tu 
corazón 
 
Un sueño es un deseo que hace tu 
corazón 
cuando te duermes. 
En tus sueños no sufres. 
Todo lo que desees, lo tendrás. 
 
Ten fe en tus sueños, y algún día 
un arcoíris te sonreirá. 
No importa cuánto duela tu corazón, 
sí sigues creyendo 














☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “A Dream Is A Wish Your Heart Makes” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es 
claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Es decir que el 
texto meta fue ligeramente modificado, se agregaron, omitieron y parafrasearon frases. En 
este caso el traductor se enfocó en la historia de la película para realizar a la traducción.  
 
A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep 
In dreams you lose your heartaches whatever you wish for, you keep 
Soñar es desear la dicha en nuestro porvenir. 
Lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “A Dream Is A Wish Your Heart Makes” se observa 
que cumple con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 






FICHA DE OBSERVACIÓN N°4 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Cinderella (La Cenicienta) 
Nombre de la canción: The Cinderella Work Song 
Fecha de emisión/lanzamiento: 15 de febrero de 1950 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Cinderelly, Cinderelly 
Night and day, it's Cinderelly 
Make the fire, fix the breakfast 
Wash the dishes, do the moppin' 
And the sweepin' and the dustin' 
They always keep her hoppin' 
 
She goes around in circles 
Till she very, very dizzy 
Still they holler 
Keep a-busy, Cinderelly! 
 
We can do it, we can do it 
We can help our Cinderelly 
We can make her dress so pretty 
There's nothing to it, really 
We'll tie a sash around it 
Put a ribbon through it 
 
When dancing at the ball 
She'll be more beautiful than all 
In the lovely dress we'll make for Cinderelly 
 
Hurry, hurry, hurry, hurry 
Gonna help our Cinderelly 
Got no time to dilly-dally 
We gotta get a-goin' 
I'll cut it with these scissors! 
And I can do the sewing! 
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Leave the sewing to the women 
You go get some trimmin' 
 
And we'll make a lovely dress for Cinderelly 




5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Canción del trabajo 
 
Cenicienta, Cenicienta, 
pronto, pronto, Cenicienta, 
lava y plancha, trae la ropa, 
barre y limpia la terraza 
¡Y cien cuartos de la casa! 
¡La traen a las carreras! 
 
Y cuando más no puede, 
cuando casi está ya muerta 
alguien grita: 
¡Date prisa, Cenicienta! 
 
Se lo haremos, se lo haremos, 
un vestido a Cenicienta, 
un vestido tan precioso 
que luzca el más hermoso. 
 
En un tris-tras lo haremos, 
no descansaremos. 
Bailando el vals será una flor 
en brazos de su amor. 
Se verá como una reina Cenicienta. 
 
Pronto, pronto, pronto, pronto, 
todo el mundo a la costura, 
la tarea no es tan dura, 
será una linda hechura. 
 
Yo manejo las tijeras. 
Yo coso con la aguja. 
Eso es cosa de mujeres, 
tú adornos trae si quieres, 
para hacerle su vestido a Cenicienta. 
Sí, le haremos su vestido a Cenicienta. 
 
Cenicienta, la canción del trabajo 
 
Cenicienta, Cenicienta. 
Noche y día es Cenicienta. 
Enciende el fuego, prepara el desayuno, 
lava los platos, limpia el piso. 
Barre todo, pasa el plumero. 
No le dan descanso. 
 
Está siempre dando vueltas, 
la pobrecita se marea. 
Pero siguen gritándole. 
¡Ocúpate de todo, Cenicienta! 
 
Lo haremos, lo haremos. 
Ayudaremos a Cenicienta. 
Haremos un vestido tan bonito, 
que no tendrá comparación. 
Le coseremos un volado, 
y le pondremos un moño. 
 
En el baile será la más bella de todas, 
con el hermoso vestido que le haremos. 
 
Hay que apurarse. 
Hay que ayudar a Cenicienta. 
No hay tiempo que perder. 
Tenemos que terminarlo. 
 
¡Usaremos estas tijeras! 
Y yo puedo coserlo. 
Deja la costura a las mujeres. 
Ve a buscar más adornos. 
Y haremos un hermoso vestido para 
Cenicienta. 














☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “The Cinderella Work Song” se observa que cumple con 
las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. 
 
En la frase “Make the fire, fix the breakfast” se tradujo y adapto como “lava y plancha, trae la 
ropa” En las siguientes frases, la estrategia de traducción fue la modulación y también se 
buscó lograr la rima. Por ejemplo “She goes around in circles. Till she very, very dizzy” se 
tradujo como ”Y cuando más no puede, cuando casi esta ya muerta” 
 
En la frase “When dancing at the ball, she'll be more beautiful than all” se tradujo como 
“Bailando el vals será una flor en brazos de su amor” En este caso ball significa un baile 
formal y se tradujo como vals, mientras que para more beautiful se resaltó la belleza del 
personaje comparándolo con el de una flor. Además, se agregó otra frase para lograr la 
rima y por ende ser adaptado a la música. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “The Cinderella Work Song” se observa que cumple 
con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y un poco de reducción parcial, como por ejemplo en las siguientes frases: 
“They always keep her hoppin’” traducido como “No le dan descanso” (modulación) “She 
go around in circles, till she very, very dizzy” traducido como “Está siempre dando vueltas, 
la pobrecita se marea. (reducción parcial) “When dancing at the ball, she'll be more 
beautiful than all” traducido como “En el baile será la más bella de todas” (reducción 
parcial). 
 
En la frase “Hurry, hurry, hurry, hurry” se tradujo como “Hay que apurarse” usando la 
reducción mientras que, en el texto traducido para doblaje, su traducción fue “Pronto, 





FICHA DE OBSERVACIÓN N°5 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Cinderella (La Cenicienta) 
Nombre de la canción: So This is Love 
Fecha de emisión/lanzamiento: 15 de febrero de 1950 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
So this is love (humming) 
So this is love 
So this is what makes life divine 
 
I'm all aglow (humming) 
And now I know 
The key to all heaven is mine 
 
My heart has wings (humming) 
And I can fly 
I'll touch every star in the sky 
 
So this is the miracle that I've been dreaming of 




5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Esto es amor 
 
No hay duda ya, mmmm, 
esto es amor. 
Es todo cuanto yo soñé. 
 
Pasión sutil, mmmm, 
esto es amor, 
aroma de azahar y jazmín. 
 
Fragancias mil, mmmm, 
esto es amor. 
Esto es amor 
 
Esto es el amor 
Esto es el amor. 
Esto hace la vida divina. 
 
Me siento plena. 
Y ahora sé… (Y ahora sé…) 
La llave del paraíso es mía. 
 
Mi corazón tiene alas 
y puedo volar. 
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Elixir de la ensoñación. 
 
Esto es el milagro aquel 
que tanto yo soñé. 
 
Mmmm, mmmm, 
esto es amor. 
 
Y tocar las estrellas en el cielo. 
 
Este es el milagro que tanto he soñado. 
 
Esto es el amor. 
 









☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “So This is Love” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó es la 
adaptación del texto a la música, es decir que el texto meta fue modificado en gran parte de 
la canción. El traductor se enfocó más en repetir el título de la canción “Esto es amor (so 
this is love)” durante toda la letra para que sea repetitivo. La última frase, fue la que se 
tradujo en su totalidad sin omisión alguna. “So this is the miracle that I've been dreaming of, 
so this is love” se tradujo como “Esto es el milagro aquel que tanto yo soñé, esto es amor”. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “So This is Love” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 











FICHA DE OBSERVACIÓN N° 6 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Lady and the Tramp (La dama y el vagabundo) 
Nombre de la canción: Bella Notte 
Fecha de emisión/lanzamiento: 16 de junio de 1955 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Oh, this is the night 
It's a beautiful night 
And we call it bella notte 
Look at the skies 
They have stars in their eyes 
On this lovely bella notte 
 
Side by side with your loved one 
You'll find enchantment here 
The night will weave its magic spell 
When the one you love is near 
 
Oh, this is the night 
And the heavens are right 
On this lovely bella notte 
 
This is the night 
It's a beautiful night 
And we call it bella notte 
Look at the skies 
They have stars in their eyes 
On this lovely belle notte 
 
Side by side with your loved one 
You'll find enchantment here 
The night will weave its magic spell 
When the one you love is near 
 
Oh this is the night 
And the heavens are right 





5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Bella Notte 
 
Oh, para soñar 
questa notte es sin par. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
Para gozar questa notte es ideal. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
 
El destino ha querido 
unirlos a los dos, 
mayor placer no puede haber 
que estar junto a un querer. 
 
Ah, notte feliz de romance y amor. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
 
Noche feliz de romance y amor 
¡oh, qué bella, bella notte! 
Para soñar y para enamorar 
ah, qué hermosa y bella notte. 
 
El destino ha querido 
unirnos a los dos, 
y enciende el alma de pasión 
y de amor y ensoñación. 
 
Sí, noche feliz de romance y amor. 
¡Oh, qué bella, bella notte! 
Bella Notte 
 
Ésta es la noche 
Es una noche preciosa 
Y la llamamos "bella notte" 
Mira al cielo 
Tiene estrellas en los ojos 
En esta hermosa "bella notte" 
 
Estando junto a tu amado 
Aquí encontrarás la magia 
La noche tejerá su hechizo 
Cuando tu amado está cerca 
 
Pues, ésta es la noche 
Y el cielo es perfecto 
En esta hermosa “bella notte" 
 
Ésta es la noche 
Es una noche preciosa 
Y la llamamos "Bella notte" 
Mira al cielo 
Tiene estrellas en los ojos 
En esta hermosa "bella notte" 
 
Estando junto a tu amado 
Aquí encontrarás la magia 
La noche tejerá su hechizo 
Cuando tu amado está cerca 
 
Pues, ésta es la noche 
Y el cielo es perfecto 
En esta hermosa “bella notte" 
 










☒Ajuste al enunciado 

















En la versión doblada de la canción “Bella Notte” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Se observó que la mayoría de 
la letra original fue omitida pero el traductor se guío por la imagen, es decir, las escenas de 
la película para decidir adaptarla de esa forma. 
 
Cabe mencionar, que esta canción tiene dos idiomas y para poder mantener la fidelidad al 
entorno en donde se desarrolla la película, Italia, se optó por mantener la frase en italiano 
bella notte que significa hermosa noche. Además, en el primer párrafo se agregó la frase 




En la versión subtitulada de la canción “Bella Notte” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. 
 
Al igual que en el doblaje, se optó por mantener la fidelidad al entorno en donde se 
desarrolla la película, Italia, y se usó una traducción mixta. Es decir que se tradujo el idioma 
principal y se mantuvo la frase en italiano bella notte que significa hermosa noche. El 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 7 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Lady and the Tramp (La dama y el vagabundo) 
Nombre de la canción: What is a baby? 
Fecha de emisión/lanzamiento: 16 de junio de 1955 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
What is a baby? 
I just can't understand 
It must be something wonderful 
It must be something grand 
Cause everybody's smiling 
In a kind and wistful way 
And they haven't even noticed 
That I'm around today 
 
What is a baby anyway? 
Oh, what is a baby? 
I must find out today 
What makes Jim dear and Darling 
Act this way? 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
 
¿Qué es un bebé? 
 
¿Qué es un bebé? 
No lo llego a comprender. 
 
Debe ser algo hermoso, 
algo muy precioso, 
pues veo a todo el mundo 
tan sonriente y tan gozoso, 
y a mí no me acarician 
ni me miman, ni me ven. 
 
 
¿Qué es un bebé? 
 
¿Qué es un bebé? 
No lo entiendo 
 
Debe de ser algo maravilloso 
Debe de ser algo fantástico 
Porque todo el mundo sonríe 
Con nostalgia y amabilidad 
Y ni siquiera se han dado cuenta 




¿Qué es un bebé, díganme? 
 
¿Qué es un bebé? 
Es preciso saber 
por qué Jaimito y Linda 
no me quieren ver. 
 
¿Qué es un bebé? 
 
¿Qué es un bebé? 
Tengo que enterarme hoy mismo 
¿Qué hace que Jaimito querido y Linda 
actúen así? 










☒Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “What is a baby?” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Se observó que 
al ser una canción corta no hubo muchas modificaciones excepto por algunas 
reformulaciones. 
 
Por ejemplo, en el primer párrafo encontramos las frases “And they haven't even noticed 
that I'm around today” y se modulo como “y a mí no me acarician, ni me minan, ni me 




En la versión subtitulada de la canción “What is a baby?” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. No hubo grandes errores, pero algunas frases en dos casos se pudo 
hacer una mejor selección lexical. 
 
Por ejemplo, en el primer párrafo encontramos la frase “Cause everybody's smiling in a 
kind and wistful way” y se tradujo como “porque todo el mundo sonríe con nostalgia y 
amabilidad”. La forma correcta sería traducir wistful como anhelo ya que incluso en la 





FICHA DE OBSERVACIÓN N° 8 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Lady and the Tramp (La dama y el vagabundo) 
Nombre de la canción: La la lu 
Fecha de emisión/lanzamiento: 16 de junio de 1955 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
 
La la lu 
La la lu 
Oh, my little star sweeper 
I'll sweep the stardust for you 
 
La la lu 
La la lu 
Little soft fluffy sleeper 
Here comes a pink cloud for you 
 
La la lu 
La la lu 
Little wandering angel 
Fold up your wings, close your eyes 
 
La la lu 
La la lu 
And may love be your keeper 
La la lu 
La la lu 
La la lu 
 










5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
 
La la lu 
 
La la lu 
La la lu 
Duerme, niño bonito. 
Duerme tranquilo, mi bien. 
 
La la lu 
La la lu 
Sueña, mi cariñito, 
sueños de rosa y azul. 
 
La la lu 
La la lu 
Querubín, pequeñito, 
tú eres mi luz y mi amor. 
 
La la lu 
La la lu 
Que tu ángel te guarde. 
 
La la lu 
La la lu 
La la lu 
 
Duerme, tesoro mío, mi amor, 
ya duerme. 
 
La la lu 
 
La la lu 
La la lu 
Mi pequeño barrendero de estrellas 
Barreré el polvo de estrellas para ti 
 
La la lu 
La la lu 
Dormilón suave y pequeñito 
Aquí llega una nube rosa para ti 
 
La la lu 
La la lu 
Angelito vagabundo 
Pliega tus alas, cierra los ojos 
 
La la lu 
La la lu 
Y que el amor te proteja así 
 
La la lu 
La la lu 
La la lu 
 
Mi pequeño barrendero de estrellas 
Sueña. 










☒Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “La la lu” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Esta es una canción de cuna 




Por ejemplo, en el tercer párrafo encontramos la frase “Little wandering angel” y se tradujo 
como “querubín, pequeñito” logrando que suene de forma más tierna y amorosa para 
cantarla a un bebé. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “La la lu” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. Esta es una canción de cuna corta. No hubo grandes errores, pero en el 
tercer párrafo encontramos un caso donde se pudo hacer una mejor selección lexical. La 
frase “Little wandering angel” se tradujo como “angelito vagabundo”. La forma correcta 































FICHA DE OBSERVACIÓN N° 9 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Lady and the Tramp (La dama y el vagabundo) 
Nombre de la canción: Siamese Cat Song 
Fecha de emisión/lanzamiento: 16 de junio de 1955 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
We are Siamese if you please 
We are Siamese if you don't please 
Now we looking over our new domicile 
If we like we stay for maybe quite a while 
 
Do you see that thing swimming round and round? 
Maybe we could reaching in and make it drown 
If we sneaking up upon it carefully 
There will be a head for you, a tail for me 
 
Do you hear what I hear? 
A baby cry 
Where we finding baby, there are milk nearby 
If we look in baby buggy there could be 
Plenty milk for you, and also some for me 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Canción de los gatos siameses 
 
Somos gemelitos siameses, 
somos un siamés hecho dos veces. 
Por aquí nos acabamos de mudar, 
si nos gusta, aquí nos vamos a quedar. 
 
¿Ves aquello, pescadito, vuelta dar? 
Nos bajamos pronto y vamos a pescar 
Con mucho cuidado vente por aquí 
y habrá almuerzo para ti y también para mí. 
 
¿Has oído llorar niño? Es por allá. 
Canción de los gatos siameses 
 
Somos gatitos siameses 
Somos gemelitos siameses 
Estamos inspeccionando nuestro nuevo 
hogar 
Si nos gusta, quizás nos vamos a quedar 
 
¿Ves esa cosa nadando en círculos? 
Podríamos llegar allá y ahogarlo 
Si lo hacemos con sigilo 




Donde hay niños leche casi siempre hay. 
Si encontramos una botella puede haber 
lechita para ti y para mí también. 
 
¿Oyes lo que yo oigo? 
Un bebé llorando 
Donde hay bebés, hay leche 
Si miramos en su cunita quizá haya 
mucha leche para ti y también para mí 
 










☒Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “Siamese Cat Song” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. 
 
Por ejemplo, en el segundo párrafo encontramos la frase “Do you see that thing swimming 
round and round?” se tradujo como “¿Ves aquello, pescadito, vuelta dar?” La palabra thing 
fue traducida como pescadito ya que, en la imagen, es decir la escena se muestra este 
animalito. Además, la forma en que está redactado la traducción hace referencia a una 
persona de origen asiático que intenta hablar en español. Esto se da, ya que los personajes 
son dos gatos de raza Siamés y que históricamente son de origen tailandés. 
 
En el mismo párrafo encontramos la frase “There will be a head for you, a tail for me” y se 
tradujo como “y habrá almuerzo para ti y también para mí”. En este caso se moduló la idea 
y se tradujo de esa forma para no sonar tan cruel ante el público infantil.  
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Siamese Cat Song” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. También se omitieron unas frases cortas en el primer párrafo. En el 
segundo párrafo encontramos la frase “If we sneaking up upon it carefully” se tradujo 
como “Si lo hacemos con sigilo”. La palabra sneaking up significa acercarse 
sigilosamente y carefully significa cuidadosamente. Entonces, para evitar la repetición de 






FICHA DE OBSERVACIÓN N°10 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Sleeping Beauty (La Bella Durmiente) 
Nombre de la canción: Prologue – Hail to Princess Aurora 
Fecha de emisión/lanzamiento:  29 de enero1959 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
On that joyful day, on that joyful day 
 
Joyfully now to our princess we come 
Bringing gifts and all good wishes too 
We pledge our loyalty anew 
Hail to the Princess Aurora 
All of her subjects adore her 
 
Hail to the King, hail to the Queen 
Hail to the Princess Aurora 
 
Health to the Princess 
Wealth to the Princess 
Long live the Princess Aurora 
Hail Aurora, hail Aurora 
Health to the Princess 
Wealth to the Princess 
Long live the Princess Aurora 
 
Hail to the King, hail to the Queen 
Hail to the Princess Aurora! 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Salve, princesa Aurora 
 
Ese día feliz, ese día feliz 
 
Vamos gozosos marchando a rendir 
homenaje y juramento de lealtad y de 
Salve, princesa Aurora 
 
Ese día feliz, ese día feliz 
 
Vamos gozosos donde nuestra Princesa 




¡Salve, princesa Aurora! 
¡Todo tu pueblo te adora! 
 
¡Salve al rey! 
¡Salve la reina! 
¡Salve, princesa Aurora! 
 
Dicha y riqueza, 
salud y grandeza. 





Dicha y riqueza, 
salud y grandeza. 
¡Salve, princesa Aurora! 
 
¡Salve al rey! 
¡Salve la reina! 
¡Salve, princesa Aurora! 
Para renovar nuestra lealtad 
Salve princesa Aurora 
Todo tu reino te adora 
 
¡Salve al rey! ¡Salve a la reina! 
¡Salve princesa Aurora! 
 
Salud para la Princesa 
Riqueza para la Princesa 





Salud para la Princesa 
Riqueza para la Princesa 
Larga vida para la Princesa Aurora 
 
¡Salve al rey! 
¡Salve a la reina! 
¡Salve princesa Aurora! 
 
 









☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “Prologue – Hail to Princess Aurora” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es 
claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó es la 
adaptación del texto a la canción, es decir que el texto meta fue ligeramente modificado, y 
se agregaron algunas palabras para lograr la rima en la canción. También se usó la 
modulación en el penúltimo párrafo: “Health to the Princess, Wealth to the Princess, Long 
live the Princess Aurora” y se tradujo como “Dicha y riqueza, salud y grandeza. ¡Salve, 
princesa Aurora!”  
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Prologue – Hail to Princess Aurora” se observa que 




Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal, al ser una canción muy corta no se hicieron ninguna otra modificación a la 
traducción. Por lo tanto, el texto meta fue fiel al original. 
 
En la frase “All of her subjects adore her” Podemos ver que la traducción tanto para doblaje 
y subtitulado fue similar, solo se cambió el significado de la palabra subject que significa 
súbdito por sus otros sinónimos pueblo y reino respectivamente. Son palabras adecuadas 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 11 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Sleeping Beauty (La Bella Durmiente) 
Nombre de la canción: I wonder 
Fecha de emisión/lanzamiento: 29 de enero1959 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
I wonder, I wonder 
I wonder why each little bird has a someone 
To sing to, sweet things to 
A gay little love melody? 
 
I wonder, I wonder 
I wonder if my heart keeps singing 
Will my song go winging 
To someone, who'll find me 
And bring back a love song to me? 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Quisiera 
 
Entonan las aves 
y dejan oír su canción, 
y en sus trinos 
se dicen: 
"Te quiero, 
te adoro con el corazón." 
 
Quisiera un alguien 




y venga amoroso por mí 
¿Por qué será? 
 
¿Por qué será? ¿Por qué será? 
¿Por qué será que cada avecilla tiene 
alguien 
a quien cantar? Dulces cosas como 
la melodía alegre de una alondra 
 
¿Por qué será? ¿Por qué será? 
¿Si mi corazón sigue cantando, 
llegará mi canción volando 
a alguien...que me encontrará. 















☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “I wonder” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado y el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó es la 
adaptación del texto a la canción y la modulación, es decir que el texto meta fue modificado, 
y se agregaron algunas frases para lograr la rima en la canción. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo omiten la frase “I wonder, I wonder” y lo que sigue es una 
pregunta larga, sin embargo, en el texto meta, la traducción es un enunciado afirmativo. “To 
sing to sweet things to” lo modulan como “se dicen, te quiero”. 
 
En el segundo párrafo, se omiten la segunda línea, por lo tanto, la frase resultante “I 
wonder…Will my song go winging to someone” lo modulan como “Quisiera un alguien que 
pueda escuchar mi cantar” 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “I wonder” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y en algunas frases la modulación. Sin embargo, se encuentra que hubo 
errores de traducción, signos de puntuación y pronombres relativos. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo, la frase “I wonder why each little bird has a someone”, 
little bird fue modulado como avecilla (diminutivo de ave), sin embargo, la expresión I 
wonder fue traducido como “¿por qué será?”. La versión correcta sería “me pregunto”. En 
la frase “a gay little love melody?” se tradujo como “la melodía alegre de una alondra”. En 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 12 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Sleeping Beauty (La Bella Durmiente) 
Nombre de la canción: Once Upon a Dream 
Fecha de emisión/lanzamiento: 29 de enero1959 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
I know you, I walked with you once upon a dream 
I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam 
Yet I know it's true that visions are seldom all they seem 
But if I know you, I know what you'll do 
You'll love me at once, the way you did once upon a dream 
 
But if I know you, I know what you'll do 
You'll love me at once 
The way you did once upon a dream 
 
I know you, I walked with you once upon a dream 
I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam 
And I know it's true that visions are seldom all they seem 
But if I know you, I know what you'll do 
You'll love me at once, the way you did once upon a dream 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Eres tú 
 
Eres tú el príncipe azul que yo soñé. 
Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de 
amor. 
Y al mirarme así el fuego encendió mi 
corazón 
y mi ensoñación se hará realidad y te 
adoraré 
como aconteció en mi sueño ideal. 
 
Una vez en un sueño 
 
Eres tú, en un sueño anduve contigo 
Eres tú, el destello en tus ojos es un 
brillo tan conocido 
Aunque sea verdad que las visiones 
no se hacen realidad 
Sé que eres tú, sé que lo harás 





Y mi ensoñación se hará realidad y te 
adoraré 
como aconteció en mi sueño ideal. 
 
Eres tú el dulce ideal que yo soñé. 
Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de 
amor. 
“Al mirarme así el fuego encendió mi 
corazón 
y mi ensoñación se hará realidad y te 
adoraré 
como aconteció en mi sueño ideal.” 
Sé que eres tú, sé que lo harás 
Que me amarás, igual que lo hiciste en 
mis sueños 
 
Eres tú en un sueño anduve contigo 
El destello en tus ojos es un brillo tan 
conocido 
“Aunque sea verdad que las visiones 
no se hacen realidad 
Sé que eres tú, sé que lo harás 
Que me amarás, igual que lo hiciste en 
mis sueños” 
 









☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “Once Upon a Dream” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música, y la modulación. Es decir, el texto meta fue modificado, se 
agregaron algunas frases con el fin de lograr la rima y que concuerde la imagen con el 
enunciado. 
 
Por ejemplo: en el primer y tercer párrafo encontramos la frase “I know you, I walked with 
you once upon a dream” y tiene dos propuestas de traducción; “Eres tú el príncipe azul 
que yo soñé” y “Eres tú el dulce ideal que yo soñé”. Esta canción es cantada por dos 
personajes, la princesa Aurora y el príncipe Felipe, en la traducción para el doblaje se 
adaptó el texto meta de tal manera que concuerde con lo que se ve en la imagen. 
 
En el primer párrafo también encontramos la frase “Yet I know it's true that visions are 
seldom all they seem, but if I know you, I know what you'll do” fue adaptado y traducido 
como “Y al mirarme así el fuego encendió mi corazón y mi ensoñación se hará realidad”. 
En esta parte de la canción el texto original indica que las visiones son imposibles de 
realizar, pero al conocer o ver a la otra persona, estos sí se harían realidad. Por lo tanto, si 
observamos, se tradujo como “Y al mirarme así, mi ensoñación se hará realidad”. La 






En la versión subtitulada de la canción “Once Upon a Dream” se observa que cumple con 
las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y reducción parcial. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo, la frase “I know you, the gleam in your eyes is so familiar 
a gleam”. Encontramos que la palabra gleam fue traducida de dos formas, destello y 
brillo. El traductor optó por usar dos equivalentes que vayan acorde al contexto. En la frase 
“Yet I know it's true that visions are seldom all they seem” se tradujo como “aunque sea 
verdad que las visiones no se hacen realidad”. En este caso, en vez de traducir 
literalmente el yet I know (sin embargo, sé) se usó la palabra, aunque. La palabra seldom 
significa raramente o pocas veces, pero se usó la palabra no. Al elegir estas opciones se 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 13 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Jungle Book (El Libro de la Selva) 
Nombre de la canción: The Bare Necessities 
Fecha de emisión/lanzamiento: 18 de octubre de1967 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
Look for the bare necessities 
The simple bare necessities 
Forget about your worries and your strife 
I mean the bare necessities 
Are Mother Nature's recipes 
That bring the bare necessities of life 
 
Wherever I wander 
Wherever I roam 
I couldn't be fonder of my big home 
The bees are buzzin' in the tree 
To make some honey just for me 
When you look under the rocks and plants 
And take a glance at the fancy ants 
Then maybe try a few 
 
The bare necessities of life will come to you 
They'll come to you! 
 
Look for the bare necessities 
The simple bare necessities 
Forget about your worries and your strife 
 
I mean the bare necessities 
That's why a bear can rest at ease 
With just the bare necessities of life 
 
Now when you pick a pawpaw 
Or a prickly pear 
And you prick a raw paw 
Well, next time beware 
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Don't pick the prickly pear by the paw 
When you pick a pear 
Try to use the claw 
 
But you don't need to use the claw 
When you pick a pair of the big pawpaw 
Have I given you a clue 
 
The bare necessities of life will come to you 
They'll come to you! 
 
The bare necessities of life will come to you 
They'll come to you! 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Busca lo más vital 
Busca lo más vital, no más, 
lo que es necesidad, no más, 
y olvídate de la preocupación. 
Tan solo lo muy esencial 
para vivir sin batallar 
y la naturaleza te lo da. 
 
Doquiera que vaya, 
doquiera que estoy 
soy oso dichoso, 
oso feliz. 
 
La abeja zumba siempre así 
porque hace miel sólo para mí, 
y las hormigas encuentro bien 
y saboreo por lo menos cien 
del primer lengüetazo. 
 




Busca lo más vital, no más, 
lo que has de precisar, no más. 
Nunca del trabajo hay que abusar. 
 
Si buscas lo más esencial 
sin nada más ambicionar 
mamá naturaleza te lo da. 
 
Cuando tomas un fruto 
 
Busca las necesidades básicas 
Las necesidades básicas simples 
Y olvídate de tus preocupaciones 
Es decir, las necesidades básicas  
son recetas de la naturaleza 
Que nos trae a la vida 
 
Dondequiera que vaya 
Dondequiera que voy 
No podría disfrutar más que en mi gran 
casa 
 
Las abejas zumban en los árboles 
para hacer miel solo para mí 
Cuando mires bajo las rocas y las 
plantas 
Y eches un vistazo a las hormigas 
Puedes probar algunas 
 
Las necesidades básicas de la vida te 
llegarán 
- Te llegarán 
 
Busca las necesidades básicas 
Las necesidades básicas simples 
Y olvídate de tus preocupaciones 
 
Es decir, con las necesidades básicas 
Un oso puede descansar a gusto 




con espinas por fuera 
y te pinchas la mano, 
te pinchas en vano. 
 
Tomar espinas con la mano es malo, 
en vez de la mano 
se usa siempre un palo. 
 
Mas fíjate bien, usarás la mano 
cuando tomes la fruta del banano. 
¿Aprenderás esto tú? 
 




Cuando coges una papaya 
O una tuna 
Y te pinchas la pata 
Ten cuidado la próxima vez  
 
No escogas la tuna con la pata  
Cuando escogas la tuna 
Trata de usar la garra 
 
No necesitas usar las patas 
Cuando escogas un par de papayas 
¿Te he enseñado algo? 
 
Las necesidades básicas de la vida te 
llegarán 
 
- Te llegarán 
 









☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “The Bare Necessities” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Se omitió gran 
parte de la letra original, pero se mantuvo la idea ya que el traductor se apoyó en las 
escenas de la película. 
 
Por ejemplo, en el penúltimo párrafo encontramos la frase “When you pick a pair of the big 
pawpaw” fue traducido como “cuando tomes la fruta del banano”. En esta frase big 
pawpaw significa papaya grande. Sin embargo, para lograr la adaptación del texto a la 
música se tradujo como ese banano ya que el traductor se apoyó en la imagen, es decir la 
escena de la película. 
 
En el sexto párrafo también encontramos las frases “Now when you pick a pawpaw 
Or a prickly pear” se tradujo como “Cuando tomas un fruto con espinas por fuera”. En 
este caso se moduló y eliminó el nombre de las frutas para lograr la rima ya que su 
traducción literal es papaya y tuna respectivamente. Cabe mencionar que la tuna es fruto 
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que contiene espinas, así que fue una buena opción de traducción. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “The Bare Necessities” se observa que cumple con 
las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 




FICHA DE OBSERVACIÓN N° 14 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Jungle Book (El Libro de la Selva) 
Nombre de la canción: That's What Friends Are For 
Fecha de emisión/lanzamiento: 18 de octubre de1967 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
We're your friends 
We're your friends 
We're your friends to the bitter end 
(The bitter end) 
 
When you're alone 
(When you're alone) 
Who comes around 
(Who comes around) 
To pluck you up 
(To pluck you up) 
When you are down 
(When you are down) 
And when you're outside, looking in 
Who's there to open the door? 
That's what friends are for 
 
Who's always eager to extend 
A friendly claw? 
That's what friends are for 
 
And when you're lost in dire need 
Who's at your side at lightning speed? 
We're friends with every creature 
Comin' down the pike 
In fact, we've never met an animal 
We didn't like, didn't like 
 
So you can see 
We're friends in need 
And friends in need 
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Are friends indeed 
We'll keep you safe 
In the jungle for evermore 
That's what friends are for! 
 
4. TRADUCCIÓN 




Amistad es lo principal. 
 
¿Si solo estás quién viene a ti 
a levantar tu fe y moral? 
 
Son tus amigos los que siempre 
te vendrán a ayudar. 
Amistad. 
 
La mano amiga que se tiende 
sin pensar. 
Eso es amistad. 
 
Si enfermo estás tendrás también 
un corazón en quien confiar. 
Ningún animalito nos parece mal 
cuando nos llega el hambre 
y tenemos que almorzar. 
Que almorzar. 
 
Nuestra amistad cordial, 
nuestra amistad, 
la más cordial 
podrá servir, 
será nuestra amistad. 
 
Entre nosotros a salvo estarás. 










Para eso están los amigos 
Somos tus amigos 
Somos tus amigos 
Seremos tus amigos hasta el final 
(hasta el final) 
 
Cuando estás solo 
(Cuando estás solo) 
¿Quién viene a ti? 
(¿Quién viene a ti?) 
A levantarte la moral 
(A levantarte la moral) 
Cuando estás deprimido 
(Cuando estás deprimido) 
Y cuando estás fuera 
¿Quién te abre la puerta? 
Para eso están los amigos 
 
¿Quién te da siempre 
una pata amiga? 
Para eso están los amigos 
 
Y cuando estás perdido y necesitado 
¿Quién viene a tu lado como un rayo? 
Somos amigos de todas las criaturas 
De hecho, nunca hemos conocido a un 
animal 
Que no nos guste 
 
Como puedes ver 
Somos amigos en necesidad 
Y los verdaderos amigos 
Se conocen en la necesidad 
 
Te mantendremos a salvo en la selva 
por siempre 













☒ Ajuste labial 
☒ Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “That's What Friends Are For” se observa que cumple 
con las consideraciones técnicas de ajuste labial (sincronización), ajuste al enunciado, el 
sonido es claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Sin embargo, 
para mantener la idea de la canción, el traductor se apoyó en la imagen, es decir las 
escenas de la película. 
 
Por ejemplo: en el cuarto párrafo encontramos “We're friends with every creature comin' 
down the pike. In fact, we've never met an animal, we didn't like, didn't like” se tradujo 
como “…ningún animalito nos parece mal, cuando nos llega el hambre y tenemos que 
almorzar, que almorzar”. En este caso, los personajes que cantan son bruites, quienes son 
conocidos por ser animales carroñeros que se alimentan de otros animales muertos. Por 
eso que la frase “we didn´t like” se adaptó como “tenemos que almorzar”. Además, se 
mantuvo la función de esta frase, ser repetitiva durante la canción. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “That's What Friends Are For” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y reducción parcial. 
 
Por ejemplo, en el cuarto párrafo encontramos “In fact, we've never met an animal, we 
didn't like, didn't like” se tradujo como “De hecho, nunca hemos conocido a un animal, 
que no nos guste” En este caso, no se necesita que se repita la frase ya que la función de 
esta traducción para subtitulado es ser comprendida y no cantable. Por lo tanto, se usó una 
reducción parcial al omitir la repetición de dicha frase. En el quinto párrafo encontramos la 
frase “And friends in need 
are friends indeed” la traducción fue correcta y se tradujo como “los verdaderos amigos 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 15 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Trust in me (El Libro de la Selva) 
Nombre de la canción: Trust in me 
Fecha de emisión/lanzamiento: 1967 





2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
Trust in me, just in me 
Shut your eyes and trust in me 
You can sleep safe and sound 
Knowing I am around 
 
Slip into silent slumber 
Sail on a silver mist 
Slowly and surely your senses 
Will cease to resist 
 
Trust in me, just in me 
Shut your eyes and trust in me 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Confía en mí 
 
Confía en mí, sólo en mí, 
ven acá y confía en mí. 
Dormirás, yo velaré. 
Junto a ti rondaré. 
 
Ya te está dando sueño. 
Duerme y descansa en paz. 
Poco a poquito el sueño 
no resistirás. 
 
Confía en mí y sólo en mí, 
duerme ya y confía en mí. 
 
 
Confía en mí 
 
Confía en mí, solo en mí 
Cierra los ojos y confía en mí 
Puedes dormir sano y salvo 
Sabiendo que estoy aquí 
 
Cae en un silencioso sueño 
Navega en una niebla plateada 
Poco a poco y con seguridad 
Tus sentidos no resistirán 
 
Confía en mí, solo en mí 














☒Ajuste al enunciado 
















En la versión doblada de la canción “Trust in me” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
modulación y la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Ya que es una 
canción corta, no hubo grandes omisiones del texto original, lo que el traductor hizo fue 
modificarlo en base al contexto de la canción y a las escenas de la película. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos la frase “You can sleep safe and sound” y 
se tradujo como “Dormirás, yo velaré”. Se mantuvo la idea solo que se usó menos 
palabras en el texto meta. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Trust in me” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos la frase “You can sleep safe and sound” y 
se tradujo como “Puedes dormir sano y salvo”. Esto fue un gran acierto usar ese 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 16 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Aristocats (Los Aristogatos) 
Nombre de la canción: The Aristocats 
Fecha de emisión/lanzamiento: 24 de diciembre de 1970 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Which pets' address is the finest in Paris? 
Which pets possess the longest pedigree? 
Which pets get to sleep on velvet mats? 
Naturellement! The aristocats! 
 
Which pets are blessed with the fairest forms and faces? 
Which pets know best all the gentle social graces? 
Which pets live on cream and loving pats? 
Naturellement! The aristocats! 
 
They show aristocatic bearing when they're seen upon an airing 
And aristocatic flair in what they do and what they say 
 
Aristocats are never found in alleyways or hanging around 
The garbage cans where common kitties play, oh no 
 
Which pets are known to never show their claws? 
Which pets are prone to hardly any flaws? 
To which pets do the others tip their hats? 
Naturellement! The aristocats! 
 
Aristocats ils sont toujours même quand ils font un petit tour 
Toujours précieux là où ils vont 
Ils sont fiers de leur éducation 
Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles 




Quels miaous réprouvent les gros mots? 
Quels chats chou-chou s'estiment sans défaut? 
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¿Qué gatos son en París de más postín? 
¿Qué gatos son de fino pedigrí? 
¿Cuáles son de rancia tradición? 
"Naturellement", los Aristogatos. 
 
¿Qué gatos son los de porte más pomposo? 
¿Y cuáles son los de pelo más sedoso? 
Los que van a ver al peinador. 
" Naturellement ", los Aristogatos. 
 
Demuestran su aristocracia 
cuando se mueven con gracia, 
se les ve su alto rango 
sobre todo al caminar. 
 
Jamás van por tejados 
donde rondan los malcriados 
ni se mezclan con los gatos de arrabal. 
¡Oh, no! 
 
¿Qué gatos son de alta educación? 
En un cojín dormitan su ron-ron. 
¿Cuáles son de la alta sociedad? 
" Naturellement ", los Aristogatos. 
 
Son los mininos elegantes, 
educados y galantes, 
gatos muy civilizados 
que jamás comen ratón. 
 
Y no van por los barrios 
donde rondan los malcriados 
ni se mezclan con los gatos de arrabal. 
¡Oh la la! 
 
¿Qué gatos son los que van al "manicure"? 
y usan también perfumes y rapé? 
 
¿Qué mascotas viven en la zona lujosa 
de París? 
¿Qué mascotas tienen el linaje más 
extenso? 




¿Qué mascotas son bendecidas con los 
detalles más hermosos? 
¿Qué mascotas conocen mejor todas las 
clases sociales? 
¿Qué mascotas viven con caricias 
amorosas? 
" Naturellement"¡Los aristógatos! 
 
Muestran porte aristocrático cuando 
andan por ahí 
Y un estilo aristocrático en lo que hacen 
y dicen 
 
Los aristogatos nunca andan por los 
callejones y 
los botes de basura son solo para gatos 
comunes 
 
¿Qué mascotas nunca sacan las garras? 
¿Qué mascotas casi no tienen defectos? 
¿A qué mascotas les saludan? 
" Naturellement "¡Los aristógatos! 
 
Siempre son Aristogatos incluso al hacer 
trucos 
Siempre tan galantes al andar 
Están orgullosos de su educación 
Odian los callejones, prefieren los bars 
que los botes de basura 




Y en coche van a pasear por Champs 
Elysée. 
"Naturellement, mais naturellement, voyons! 




¿Qué gatos odian las malas palabras? 
¿Qué lindos gatitos se sienten 
perfectos? 
¿Y los que se llevan los saludos? 
Naturellement! Pero, Naturellement! 
Pero, Naturellement! 
¡Son los aristogatos! 
 










☒Ajuste al enunciado 















En la versión doblada de la canción “The Aristocats” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó 
fue la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Se observó que la 
mayoría de la letra original fue omitida pero el traductor se guío por la imagen, es decir, 
las escenas de la película para decidir adaptarla de esa forma. 
 
Cabe mencionar, que esta canción tiene dos idiomas, inglés y francés, y para poder 
mantener la fidelidad al entorno en donde se desarrolla la película, Francia, se optó por 
mantener la frase francesa naturellement que significa por su puesto. Además, en el 
último párrafo se agregó la frase Champs Elysée que es una de las principales 
avenidas de París y que se muestra en la película. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “The Aristocats” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó 
fue la traducción literal y modulación. 
 
Al igual que en el doblaje, se optó por mantener la fidelidad al entorno en donde se 
desarrolla la película, Francia, y se usó una traducción mixta en algunas frases. Es decir 
que se tradujo el idioma principal y se mantuvo la frase en francés naturellement que 





También se usó la modulación. En el quinto párrafo encontramos la frase “To which pets 
do the others tip their hats?” se tradujo como ¿A qué mascotas les saludan?.En este 
caso tip their hats o también conocido como hat tip es una expresión idiomática y 
cultural que se refiere a saludar con respeto y/o gratitud a una persona quitándose el 
sombrero. Esa es la razón por la que el traductor prefirió traducir de esa forma para que 
no sea tan literal. Esto se repite también en el último párrafo, aunque en este caso el 







FICHA DE OBSERVACIÓN N° 17 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Aristocats (Los Aristogatos) 
Nombre de la canción: Everybody Wants to be a Cat 
Fecha de emisión/lanzamiento: 24 de diciembre de 1970 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Everybody wants to be a cat 
Because a cat's the only cat who knows where it's at 
Everybody's pickin' up on that feline beat 
'Cause everything else is obsolete 
 
A square with a horn 
Makes you wish you weren't born 
Every time he plays 
But with a square in the act 
You can set music back 
To the caveman days 
 
I've heard some corny birds who tried to sing 
Still a cat's the only cat 
Who knows how to swing 
Who wants to dig a long-haired gig, stuff like that? 
When everybody wants to be a cat 
 
A square with a horn 
Makes you wish you weren't born 
Every time he plays 
With a square in the act 
You can set music back to the caveman days 
 
Everybody wants to be a cat 
Because a cat's the only cat who knows where it's at 
When playin' jazz he always has a welcome mat 
'Cause everybody digs a swingin' cat 
 
If you want to turn me on 
Play your horn, don't spare the tone 
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And blow a little soul into the tune 
 
Let's take it to another key 
Modulate, and wait for me 
I'll take a few ad-libs and pretty soon 
 
The other cats will all commence 
Congregatin' on the fence 
Beneath the alley's only light 
 
Where every note is out of sight 
Everybody, everybody 
 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat! (Hallelujah!) 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat! (I'm telling you!) 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat! (Yeah!) 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat! (Mmm) 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat! (Hallelujah!) 
Everybody, everybody, everybody wants to be a cat 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
 
Todos quieren ser ya Gato Jazz 
 
Todos quieren ser ya ser Gato Jazz 
porque ello es de los que más saben 
sincopar. 
Todos quieren ya tocar el felino jazz. 
La música suave quedó atrás. 
 
Si escucha un buen jazz 
no ambiciona uno más. 
Ritmo sabrosón. 
Ya cuadrillas no hay 
porque en la actualidad 
impera el jazz. 
 
Hay muchos que son 
sólo burda imitación 
pues sólo saben ruido hacer 
sin coordinación. 
El jazz se debe improvisar y sincopar, 
para eso sólo sirve ser un Gato Jazz. 
 
Se escucha el trombón 
o un buen saxofón al improvisar. 
No hay quien pueda aguantar 
 
Todos quieren ser un Gato 
 
Todo mundo quiere ser un gato 
Porque un gato es el único que sabe 
tocar 
Todo el mundo sigue ese ritmo felino 
Porque todo lo demás ya quedo atrás 
 
Un aburrido con una trompeta 
Te hace desear no haber nacido 
Cada vez que toca 
Una canción aburrida 
Regresa la música a la prehistoria 
 
Algunos pájaros cursis intentan cantar 
Pero un gato es el único 
Que conoce el ritmo 
¿Quién quiere participar en un concierto 
peludo? 
Cuando todo mundo quiere ser un gato 
 
Un aburrido con una trompeta 
Te hace desear no haber nacido 
Cada vez que toca 
Una canción aburrida 
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sin ponerse a bailar o también rascar. 
 
Y todos quieren ser ya Gato Jazz 
y poder improvisar el jazz de verdad. 
Si tocas jazz un rey serás por donde vas. 
Por eso todos quieren ser ya Gato Jazz. 
 
Si me quieren escuchar 
vamos el ritmo a cambiar 
en "blues" que salga desde el corazón. 
 
En otro tono hay que tocar 
para que yo logre cantar 
y que me ayude en la improvisación. 
 
Los otros gatos llegarán 
y un buen lugar escogerán 
pues todos quieren escuchar, 
de nuestra música gozar. 
 
Todos quieren, todos quieren, todos quieren 
ya ser Gato 
Jazz. 
¡Aleluya! 
Todos quieren, todos quieren, todos quieren 
ya ser Gato 
Jazz. 
¡Sí, señor! 
Todos quieren, todos quieren, todos quieren 
ya ser Gato 
Jazz. 
¡Yeah! 
Todos quieren, todos quieren, todos quieren 
ya ser Gato 
Jazz. 
¡Mmm! 
Todos quieren, todos quieren, todos quieren 
ya ser Gato 
Jazz. 
¡Aleluya, yeah! 
Regresa la música a la prehistoria 
 
 
Todo mundo quiere ser un gato 
Porque un gato es el único que sabe 
tocar 
Cuando toca jazz lo reciben con una 
alfombra roja 
Porque todos quieren un gato alegre 
 
Si me quieres animar 
Toca la trompeta y no pierdas el tono 
Y forma un tono de soul 
 
Vamos a cambiar el tono 
Modula y espérame 
Pronto vamos a improvisar 
 
Los otros gatos se juntarán 
Bajo una tenue luz en el callejón 




¡Todos, todos quieren ser un gato! 
(¡Aleluya!) 
¡Todos, todos quieren ser un gato! (¡Te 
lo digo!) 
¡Todos, todos quieren ser un gato! (¡Sí!) 
¡Todos, todos quieren ser un gato! 
(Mmm) 
¡Todos, todos quieren ser un gato! 
(¡Aleluya!) 
Todos, todos quieren ser gatos. 










☒Ajuste al enunciado 

















En la versión doblada de la canción “Everybody Wants to be a Cat” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido 
es claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó 
fue la adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Se observó que parte 
de la letra original fue omitida y el traductor agregó frases y parafraseó otras para 
mantener la idea de la canción. 
 
Encontramos la frase “Everybody wants to be a cat” que también es el título de la 
canción, el traductor optó por traducirlo como “Todos quieren ser ya gato jazz”, en este 
caso agregó la palabra jazz puesto que es uno de los personajes es llamado Gato Jazz 
(Scat cat) y tiene una banda callejera de jazz. Además, durante la época en la que fue 
lanzada esta película, el jazz era un género musical muy popular y lleno de fusiones. 
 
La canción también hace referencia a que los gatos son los mejores músicos. En el 
tercer párrafo encontramos la frase “I've heard some corny birds who tried to sing still 
a cat's the only cat” y se tradujo como “Hay muchos que son sólo burda imitación… 
para eso sólo sirve ser un Gato Jazz”. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Everybody Wants to be a Cat” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó 
fue la traducción literal y modulación. 
 
Como ya se mencionó la canción hace referencia a que los gatos son los mejores 
músicos. Tanto en el primer y tercer párrafo encontramos la frase “Because a cat's the 
only cat who knows where it's at” y se tradujo como “Porque un gato es el único que 
sabe tocar”. La palabra tocar se usó ya que el grupo de gatos callejeros tocan diferentes 
instrumentos, trompeta, piano, guitarra acústica, batería, y más. 
 
En el cuarto párrafo encontramos la frase “A square with a horn” y se tradujo como “un 
aburrido con una trompeta” haciendo referencia a que la persona que toca la música es 
un aburrido o anticuado que no sigue la tendencia musical de la época. En este mismo 
párrafo, encontramos la frase “With a square in the act you can set music back to the 
caveman days” se tradujo como “Una canción aburrida regresa la música a la 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 18 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Hercules (Hércules) 
Nombre de la canción: The Gospel Truth 
Fecha de emisión/lanzamiento: 27 de junio de 1997 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
We are the muses 
Goddesses of the arts 
And proclaimers of heroes 
 
Heroes like Hercules 
Honey you mean Hunk-ules! 
Woohoo, I'd like to make some sweet music- 
 
Our story actually begins long before Hercules 
Many eons ago 
 
Back when the world was new 
The planet Earth was down on its luck 
And everywhere gigantic brutes 
Called Titans ran amok 
 
It was a nasty place! 
There was a mess wherever you stepped 
Where chaos reigned and earthquakes 
And volcanoes never slept 
 
And then along came Zeus 
He hurled his thunderbolt 
He zapped! 
Locked those suckers in a vault 
They're trapped! 
And on his own stopped chaos in its tracks 




The guy was too type A to just relax 
And that's the world's first dish 
Zeus tamed the globe while still in his youth 
Though, honey, it may seem impossible 
That's the gospel truth! 
 
On Mount Olympus life was neat 
And smooth as sweet vermouth 
Although, honey, it may seem impossible 




5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Somos las Musas, 
Diosas de las artes que proclaman a los 
héroes. 
Héroes como Hércules. 
 
Querrás decir "Múscules." 
Ay, me encantaría hacer un poco de música- 
 
Nuestra historia comienza en realidad mucho 
antes de Hércules, 
hace muchas eras. 
 
Después de la creación 
La tierra era un caos total 
Repleta de titanes con 
Afán de hacer el mal 
Lugar inmundo fue 
Desorden en cualquier dirección 
Con terremotos y volcanes 
Siempre en acción 
oh, y que lo digas 
 
Entonces vino Zeus 
Su rayo les lanzó ahí 
A los malos encerró, y así 
Con ese caos vino a terminar 
Él tuvo gran virtud 
 
Fuerza triple "A" fue sin dudar 
El plato fuerte fue 
Se impuso al mundo en su juventud 
En el Olimpo se vivió la 
Paz y la virtud 
 
¡Somos las Musas! 
Diosas de las artes y proclamadoras de 
héroes. 
 
Héroes como Hércules. 
Querrás decir " Múscules" 
Quién pudiera cantar al son de sus... 
 
Nuestra historia empieza en realidad 
Mucho antes de Hércules 
Muchos eones atrás. 
 
En los albores del mundo 
La Tierra lo pasaba fatal 
Y unos brutos gigantes  
llamados Titanes enloquecían 
 
Era un horrible lugar 
Era un desastre por donde pisaras 
Reinaba el caos, los terremotos y los 
volcanes no dormían jamás. 
 
Y entonces llegó Zeus 
Disparó su rayo  
Tronó y encarceló a esos tontos en una 
cripta. 
¡Están atrapados! Ha conseguido detener 
el caos él solo. 
Y ésa es la pura verdad. 
 
Jamás quería descansar 
Este es el primer plato de la humanidad. 




Aunque parezca imposible 
Has de creerlo tú 
En el Olimpo se vivió la 
Paz y la virtud 
 
 
Y aunque parezca imposible, 
 ésa es la pura verdad. 
 
La vida en el Olimpo era maravillosa 
Suave y dulce como el vermut. 
Y aunque parezca imposible, 
 ésa es la pura verdad. 
 










☒Ajuste al enunciado  















En la versión doblada de la canción “The Gospel Truth” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación de la letra a la música, se hizo ligeramente unas modificaciones en frases para 
lograr la rima, y la modulación. 
 
Por ejemplo: en el quinto párrafo encontramos la frase “And volcanoes never slept” y se 
tradujo como “y los volcanes siempre en acción”. En esta frase su usó la modulación para 
que no suene tan literal la traducción de “y los volcanes nunca dormían”. Para el nombre de 
la canción “The gospel truth” que significa palabra santa o palabra de Dios, se tradujo 
como “La Virtud” para evitar problemas religiosos, además que en la historia narra las 
habilidades del Dios Griego Zeus.  
 
En el séptimo párrafo encontramos la frase “The guy was too type A” y fue traducido como 
“Fuerza triple A”. En este caso se refiere a la personalidad de una persona, los de tipo A 
son más competitivos y ambiciosos, por tanto, no se debió traducir tan literal.  
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “The Gospel Truth” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y la modulación en algunas frases. 
 
Por ejemplo: en el cuarto párrafo encontramos la frase “The planet Earth was down on its 
luck” y fue traducido como “La tierra lo pasaba fatal” esto para que no suene tan literal 




En el séptimo párrafo encontramos la frase “The guy was too type A to just relax” y fue 
traducido como “Jamás quería descansar”. En este caso se refiere a la personalidad de una 
persona, los de tipo A son más competitivos y ambiciosos, por tanto, no se debió omitir la 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 19 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Hercules (Hércules) 
Nombre de la canción: The Gospel Truth II 
Fecha de emisión/lanzamiento: 27 de junio de 1997 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
If there's one God you don't want to get steamed up 
It's Hades, 'cause he had an evil plan 
He ran the Underworld 
But thought the dead were dull and uncouth 
He was as mean as he was ruthless 
And that's the gospel truth 
He had a plan to shake things up 
And that's the gospel truth! 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Si hay un Dios al que nunca debes hacer 
enfadar ese es Hades  
Porque tiene un plan malévolo  
Del inframundo el rey  
Siempre mostró malvada actitud  
Fue muy perverso y también cruel 
 Has de creerlo tú  
Tenía un plan de gran destrucción Viviendo sin 
virtud 
Si existe un dios al que no hay que hacer 
enojar, 
Ese es Hades. 
Pues tiene un malévolo plan 
El regía el inframundo 
Pero, aunque los muertos eran toscos y 
aburridos 
El era tan malvado como despiadado, 
Y esa es la pura verdad 
Tenía un plan para devastar al mundo, 
Y esa es la pura verdad. 










☒Ajuste al enunciado  



















En la versión doblada de la canción “The Gospel Truth II” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música y la modulación. Ya que la canción es corta no hubo 
grandes cambios u omisiones del texto original. 
 
Por ejemplo: en la penúltima frase “He had a plan to shake things up” y se tradujo como 
“Tenía un plan de gran destrucción”. En este caso el verbo shake up significa sacudir o 
afectar y se parafraseó así para mantener la idea que se mostraba en las escenas de la 
película y evitar traducir literalmente. 
 
En la última frase “And that's the gospel truth!” se tradujo como “viviendo sin virtud”. 
Como había mencionado anteriormente la frase “the gospel truth” se adaptó como virtud, en 
este caso al describir un Dios griego malévolo lo tradujeron como que no tenía virtud.  
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “The Gospel Truth II” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y modulación en algunas frases. 
 
Por ejemplo: en la penúltima frase “He had a plan to shake things up” y se tradujo como 
“Tenía un plan para devastar al mundo”. En este caso el verbo shake up significa sacudir 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 20 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Hercules (Hércules) 
Nombre de la canción: Zero to Hero  
Fecha de emisión/lanzamiento: 27 de junio de 1997 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
Bless my soul! Herc was on a roll! 
Person of the week in every Greek opinion poll 
What a pro - Herc could stop a show 
Point him at a monster and you're talking S.R.O! 
 
He was a no one - a zero, zero! 
Now he's a honcho - he's a hero! 
Here was a kid with his act down pat 
From zero to hero - in no time flat 
Zero to hero - just like that! 
 
When he smiled the girls went wild 
With oohs and aahs 
And they slapped his face on every vase 
On every VAHSE 
 
From appearance fees and royalties 
Our Herc had cash to burn 
Now nouveau riche and famous 
He could tell you what's a Grecian urn! 
 
Say amen - there he goes again! 
Sweet and undefeated and an awesome 10 for 10! 
Folks lined up just to watch him flex 
And this perfect package packed a pair of pretty pecs! 
 
Hercie, he comes, he sees, he conquers 
Honey, the crowds were going bonkers! 
He showed them moxie, brains and spunk! 
From zero to hero - a major hunk! 




Who puts the glad in gladiator? 
Hercules! 
Whose daring deeds are great theater? 
Hercules! 
Is he bold? No one braver! 









Bless my soul, Herc was on a role - undefeated! 
Riding high, and the nicest guy - not conceited! 
He was a nothing - a zero, zero 
Now he's a honcho - he's a hero! 
He hit the heights at breakneck speed! 
From zero to hero... Herc is a hero! 




5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Bendición, Hércules triunfó 
Siempre popular en las encuestas de opinión 
Qué bombón, él detiene el show 
Ponlo frente al monstruo y se llena la función 
 
Era un don nadie, un cero, cero 
Ahora es un héroe verdadero 
Él nunca ha dado un paso atrás 
De cero a héroe sin demorar 
Ahora es un héroe en un tris tras 
 
Su sonrisa las hacía suspirar 
Y donde estés su rostro ves 
Su linda tez 
 
Honorarios y ganancias mil 
Reunió y podrá quemar 
Famoso es y su perfil 
En cada urna griega está 
 
Di amén, véanlo otra vez 
Dulce y victorioso y en todo saca un diez 
¡Bendición, Hércules era el mejor! 
¡Era el gran favorito en las encuestas de 
opinión! 
¡Un profesional! ¡el detiene el show! 
¡Se encaraba a un monstruo y empezaba 
la función! 
 
Era un don nadie. Un cero, un cero. 
Y ahora es lo máximo. Un héroe, un 
héroe.  
Este chico se sabía su papel de memoria. 
De cero a héroe en un abrir y cerrar de 
ojos. 
De cero a héroe. Así de fácil. 
 
Cuando sonreía, las chicas enloquecían 
Estampaban su cara en cada vasija. 
En cada jarrón. 
 
Con tanto "caché" y tanto "royalty", 
Nuestro Herc ya no sabía en qué gastar. 
Ahora se ha hecho rico, es famoso. 
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Multitud sólo para ver 
Su perfecto cuerpo, esos músculos mover 
 
Hércules viene, ve y vence 
Toda la gente se enloquece 
Tiene talento y gran valor 
De cero a héroe, un ganador 
Ahora es un héroe, un gran señor 
 
¿Quién inventó a los gladiadores? 
Hércules 
¿Quién es un líder con honores? 
Hércules 
De gran valor, poderoso 
¿Y su sabor? El más sabroso 
 
Hércules, qué hombre 
Hércules, Hércules, Hércules, Hércules, 
Hércules 
 
Bendición, Hércules triunfó, siempre invicto 
Ejemplar, y qué lindo es, no engreído 
Era un don nadie, un cero, cero 
Ahora es un héroe verdadero 
Todas las marcas ya rompió 
Ahora es un héroe, él es un héroe 
Nuestro héroe, así es él! 
Y sabe mucho de cerámica griega. 
 
Di "amén", ahí va otra vez.  
Dulce y triunfante. ¡Siempre puntúa diez! 
La gente hace cola sólo para verle mover. 
Ese cuerpo perfecto, y los pectorales 
también. 
Ahí llega Hércules, ve y vence. 
Cariño, la multitud enloquece. 
Demostró tener valor y energía.  
De cero a héroe. Qué fortachón. 
De cero a héroe. ¿Quién lo iba pensar? 
 
¿Quién es un gladiador feliz? 
Hércules 
¿Cuya audacia se refleja en tantas obras? 
Hércules 
¿Es audaz? Es el más valiente. 
¿Es dulce? Nuestro sabor favorito. 
 
¡Hércules! (Mi hombre) 
Hércules, Hércules, Hércules, Hércules, 
Hércules 
 
Bendición, Herc era el mejor. Triunfante 
Un chico genial. Y modesto. 
Era un don nadie, un cero, cero 
Ahora es lo máximo, es un héroe. 
Llegó a la cumbre a gran velocidad 
De cero a héroe. Es un héroe 
¡Ahora es un héroe! ¡Así es! 
 










☒Ajuste al enunciado  















En la versión doblada de la canción “Zero to Hero” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue 





Por ejemplo: en el tercer párrafo encontramos la frase “When he smiled the girls went wild 
With oohs and aahs” se tradujo como “Su sonrisa las hacía suspirar “ y se omitió la 
segunda frase en negrita. Sin embargo, a la hora de cantarla la pronunciación de la palabra 
suspirar se realizó con el tono de la frase omitida.  
 
En el cuarto párrafo encontramos la frase “Now nouveau riche and famous” y se tradujo 
como “Famoso es y su perfil”. En este caso se observa que en el texto original hay dos 
idiomas, el francés e inglés. En la traducción se omitió la traducción de la frase en francés y 
se agregó otra, posiblemente por no haber un conocimiento previo. La traducción correcta 
sería “Ahora es un nuevo rico y famoso” o como la versión subtitulada “Ahora se ha hecho 
rico, es famoso”.  
 
En el quinto párrafo encontramos la frase “And this perfect package packed a pair of pretty 
pecs!” y se tradujo como “Su perfecto cuerpo, esos músculos mover” en este caso se 
moduló y adaptó de tal forma que iba acorde con lo que se ve en la escena y para que no 





En la versión subtitulada de la canción “Zero to Hero” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y en algunas frases la modulación. 
 
Por ejemplo: en el tercer párrafo encontramos la frase “When he smiled the girls went wild 
With oohs and aahs” se tradujo como “Cuando sonreía, las chicas enloquecían” y se omitió 
la segunda frase en negrita.  
 
En el cuarto párrafo encontramos la frase “From appearance fees and royalties. 
Our Herc had cash to burn” y se tradujo como “Con tanto "caché" y tanto "royalty. 
Nuestro Herc ya no sabía en qué gastar”. En la primera parte se tradujo mal ya que debió 
traducirse o adaptarse como “Con honorarios y regalías”. Mientras que en la segunda 
parte hubo un gran acierto en la traducción. Para evitar que la traducción sea tan literal se 
optó por modular. Aquí, la frase del texto original, señala que el dinero era quemado o 
gastado por eso se tradujo como “ya no sabía en qué gastar”. 
 
En el sexto párrafo encontramos la frase “Zero to hero - and who'd have thunk?” y se 
moduló como “De cero a héroe. ¿Quién lo iba a pensar?” Esto también es un gran acierto 
ya que es una manera coloquial en inglés de decir ¿Quién lo hubiera imaginado? Como se 
puede observar en el subtitulado, se optó por traducirlo, mientras que, en el doblaje, se 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 21 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Mulan (Mulán) 
Nombre de la canción: Reflection 
Fecha de emisión/lanzamiento: 19 de junio de 1998 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Look at me 
I will never pass for a perfect bride 
Or a perfect daughter 
Can it be 
I'm not meant to play this part? 
 
Now I see 
That if I were truly to be myself 
I would break my family's heart 
 
Who is that girl I see? 
Staring straight back at me? 
Why is my reflection someone I don't know? 
 
Somehow I cannot hide who I am, though I've tried 
When will my reflection show who I am inside? 




5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Mira bien  
Nunca voy a ser una novia ideal 
 O una buena hija 
¿No sabré tal papel jamás tomar? 
 
Ahora sé  
que al demostrar quién realmente soy  
Gran dolor podría causar 
 
¿Quién es quién veo ahí?  
Mírame 
Nunca pasaré por una novia perfecta 
O una hija perfecta 
¿Puede ser que no estoy lista para todo 
esto? 
 
Ahora lo sé 
Si fuera fiel a mí misma  




¿Su mirar fijo en mí?  
¿Y que en mi reflejo no reconocí? 
 
No puedo continuar esta gran falsedad  
¿Cuándo en mí reflejo yo me veré en verdad? 
¿Cuándo en mí reflejo yo me veré en verdad? 
 
¿Quién es la chica que veo? 
¿Mirando fijamente a mí? 
¿Por qué mi reflejo muestra alguien que 
no conozco? 
No puedo ocultar quién soy, aunque ya 
traté 
¿Cuándo mi reflejo mostrará quién soy 
por dentro? 
¿Cuándo mi reflejo mostrará quién soy 
por dentro? 
 










☒Ajuste al enunciado  















En la versión doblada de la canción “Reflection” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música para lograr la rima.  
 
Por ejemplo: en el segundo párrafo encontramos la frase “That if I were truly to be myself. I 
would break my family's heart” y se tradujo como “Que al demostrar quién realmente 
soy. Gran dolor podría causar” En este caso se adaptó a la música para que las palabras 
demostrar y causar rimaran.   
 
En el tercer párrafo encontramos la frase “Why is my reflection someone I don't know” se 




En la versión subtitulada de la canción “Reflection” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal. Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos la frase “Can it be I'm not 
meant to play this part?” se tradujo literalmente como “¿Puede ser que no estoy lista 





FICHA DE OBSERVACIÓN N° 22 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: Mulan (Mulán) 
Nombre de la canción: A Girl Worth Fighting For  
Fecha de emisión/lanzamiento: 19 de junio de 1998 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
For a long time, we've been marching off to battle 
In our thundering herd we feel a lot like cattle 
Like the pounding beat our aching feet aren't easy to ignore 
Hey! Think of instead a girl worth fighting for 
Huh? 
That's what I said 
A girl worth fighting for 
 
I want her paler than the moon with eyes that shine like stars 
My girl will marvel at my strength, adore my battle scars 
I couldn't care less what she'll wear or what she looks like 
It all depends on what she cooks like: Beef, pork, chicken 
Mmmh 
 
Bet the local girls thought you were quite the charmer 
And I'll bet the ladies love a man in armor 
You can guess what we have missed the most 
Since we went off to war 
What do we want? 
A girl worth fighting for 
 
My girl will think I have no faults 
That I'm a major find 
How 'bout a girl who's got a brain 
Who always speaks her mind? 
Nah! 
My manly ways and turn of phrase are sure to thrill her 
He thinks he's such a lady-killer 
 
I've a girl back home who's unlike any other 
Yeah, the only girl who'd love him is his mother 
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But when we come home in victory they'll line up at the door 
What do we want? 
A girl worth fighting for 
Wish that I had 
A girl worth … 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
A la guerra mucho hemos ya marchado  
El estruendo es tal, sonamos cual ganado  
Estos pobres pies que al ritmo ves  
Inútiles ya son  
Hay que pensar, "Mi chica es la razón"  
Lo he dicho ya, "Mi chica es la razón"  
 
Que tenga pálido color  
Y brillo en su mirar  
Mi chica debe de admirar  
Mi fuerza y mi valor  
 
No importará qué se pondrá  
O si es muy fina  
Dependerá de qué cocina  
Res, puerco, pollo, mmm  
 
Muchas chicas te creyeron el más hombre  
Les apuesto que aman sólo el uniforme  
 
Adivinen qué extrañamos más  
Estando en acción  
Si hay que luchar, mi chica es la razón  
 
Mi chica nunca dudará  
Que soy gran ejemplar  
¿No hay una chica cerebral  
Que piense antes de hablar?  
Mi modo varonil de hablar  
Va a emocionarla  
Se cree un galán, que va a matarla  
 
 
No habrá chica igual a la que me ha esperado  
Su mamita o quién, pues nadie más lo ha 
amado  
 
Y si al retornar en plan triunfal  
Nos dan su corazón  
Hay que gritar, "Mi chica es la razón"  
Hace mucho que marchamos a la batalla 
En nuestra feroz manada nos sentimos 
como ganado 
Nuestros doloridos pies son muy 
difíciles de ignorar 
Hey! Piensen en una chica por quien 
pelear 
Eso digo. 
Una chica por quien pelear 
 
La quiero más pálida que la luna 
Con ojos que brillen como estrellas 
Mi chica admirará mi fuerza, adorará mis 
cicatrices de batalla. 
No importa como se verá o que vestirá 
Solo dependerá como cocine: carne, 
puerco, pollo 
 
Las chicas pensarán que eres un encanto 
Y apuesto que aman solo la armadura 
Seguro nos perdimos lo mejor 
Al irnos a pelear 
¿Qué queremos? 
Una chica por quien pelear 
 
Mi chica pensará que no tengo defectos  
Que soy el gran ejemplar 
¿Qué tal una chica con cerebro que 
opine? 
Mi hombría y mi labia van a emocionarla 
El cree que es un seductor 
 
Tengo una chica en casa distinta a las 
otras 
La única mujer que lo ama es su madre 
 
Pero al volver victorioso, nos estarán 
esperando 
¿Qué queremos? 
Una chica por quien pelear 
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No hay que olvidar, mi chica es la razón  
Mi chica es la ra- 
¿Quisiera tener? 














☒Ajuste al enunciado  















En la versión doblada de la canción “A Girl Worth Fighting For” se observa que cumple con 
las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación de la letra a la canción y en algunos casos la modulación. 
 
Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos la frase “Think of instead a girl worth 
fighting for” cuya frase en negrita es también el título de la canción y se tradujo como “Hay 
que pensar, mi chica es la razón”. En este caso fue adaptada de esa forma para que la 
letra rimara y para mantener la idea de la canción que es pelear por la chica que esperan.  
 
En el cuarto párrafo encontramos las frases “My manly ways and turn of phrase are sure to 
thrill her. He thinks he's such a lady-killer” y se tradujo como “Mi modo varonil de hablar 
va a emocionarla. Se cree un galán, que va a matarla” En este caso fue adaptada de tal 
forma que letra rimara como en las palabras que están en negrita. Por ejemplo, la palabra 




En la versión subtitulada de la canción “A Girl Worth Fighting For” se observa que cumple 
con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y reducción en algunas frases.  
 
Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos la frase “Like the pounding beat our aching 
feet aren't easy to ignore” y se redujo a “Nuestros doloridos pies son muy difíciles de 
ignorar”. Se omitió la primera parte, pero no se perdió la idea original. En el segundo párrafo 
encontramos la frase “I couldn't care less what she'll wear or what she looks like” y se 





En el tercer párrafo encontramos la frase “Bet the local girls thought you were quite the 
charmer” y se tradujo como “Las chicas pensarán que eres un encanto” El verbo “thought” 





FICHA DE OBSERVACIÓN N° 23 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Princess and The Frog (La princesa y el sapo) 
Nombre de la canción: Down in New Orleans (Prologue) 
Fecha de emisión/lanzamiento: 23 de noviembre de 2009 







2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
The evenin' star is shining bright 
So make a wish and hold on tight 
There's magic in the air tonight 
And anything can happen 
 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 5. Doblaje (Español) 
 
La bella estrella brilla ya 
Algún deseo pedirás 
Y cosas mágicas vendrán 




La bella estrella brilla ya 
Algún deseo pedirás 
Y cosas mágicas vendrán 
Aquí esta noche 
 
 










☒Ajuste al enunciado  





















En la versión doblada de la canción “Down in New Orleans (Prologue)” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es 
claro y de calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue 
adaptación del texto a la música. Al ser una canción corta no hay cambios drásticos, sin 
embargo, encontramos unos ejemplos. En la primera frase “The evenin' star is shining 
bright” y se tradujo como “La bella estrella brilla ya”. Se omitió la palabra “evening” para 
que la idea no se repita y en vez de eso se adaptó y agregó el adjetivo bella. La última frase 
se omitió, pero el mensaje de la canción se mantuvo. 
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Down in New Orleans (Prologue)” se observa que 
cumple con las consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal, pero en una frase se moduló. 
 
Por ejemplo: en la segunda frase encontramos “So make a wish and hold on tight” y se 
tradujo como “Pide un deseo con fervor”. En este caso se hizo una pequeña modulación ya 
que la frase “hold on tight” significa “agarrarse fuerte” pero la idea no sería correcta. Por 






FICHA DE OBSERVACIÓN N° 24 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
Película: The Princess and The Frog (La princesa y el sapo) 
Nombre de la canción: Almost there 
Fecha de emisión/lanzamiento: 23 de noviembre de 2009 






2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
Mama, I don't have time for dancing 
That's just gonna have to wait a while 
Ain't got time for messing around 
And it's not my style 
 
This old town can slow you down 
People taking the easy way 
But I know exactly where I'm going 
And getting closer, closer, every day 
 
And I'm almost there, I'm almost there 
People down here think I'm crazy but I don't care 
Trials and tribulations have had my share 
There ain't nothing gonna stop me now cause I'm almost there 
 
I remember Daddy told me, fairy tales can come true 
You gotta make them happen, it all depends on you 
So I work real hard each and every day 
Now things for sure are going my way 
 
Just doing what I do 
Look out boys I'm coming through 
 
And I'm almost there, I'm almost there 
People gonna come here from everywhere 
And I'm almost there, I'm almost there 
 
There's been trials and tribulations 
You know I've had my share 
But I've climbed the mountain, I've crossed the river 





5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
 
No tengo tiempo para bailes 
 Eso ya lo haré después 
 No me voy a desperdiciar, eso no me va  
 
Esta lenta realidad y lo fácil que se nos da 
 Mas, yo sé de hecho a dónde voy 
 Ser un poco a poco más y más  
 
Y ya llegaré, ya llegaré  
Piensan aquí que estoy loca y yo lo sé.  
Y es que mi camino difícil es  
Pero nada a mí me detendrá porque ya llegaré 
 
 Alguien dijo que los cuentos pueden ser 
realidad 
 Pero de ti depende si así sucederá  
Hay que trabajar duro cada vez  
y lo demás vendrá después 
 
 Y dando lo que doy 
 Abran paso: ¡Aquí Voy! 
 
 Ya llegaré, ya llegaré  
todos querrán visitarlo ya  
Pero llegaré  
Ya Llegaré  
 
Hay dificultades siempre y en todos es igual 
 Pronto en la montaña llegaré a la cima y ya 
llegaré Ya llegaré, Ya llegaré  
  
 
¡Mamá! No tengo tiempo para bailes. 
Eso tendrá que esperar 
No tengo tiempo para tontear 
Ese no es mi estilo 
 
Este pueblo puede retrasarte 
Hacerte tomar el camino fácil 
Pero yo sé bien adónde voy 
Me acerco cada día más y más 
 
Y casi lo logré, casi lo logré 
Piensan aquí que estoy loca pero no me 
importa 
Los problemas y obstáculos ya los 
conozco 
Pero nada me detendrá porque casi lo 
logré 
 
Mi papá me dijo que los cuentos de hadas 
se hacen realidad 
Pero todo depende de ti para que suceda 
Así que trabajo duro cada día 
Y las cosas resultarán bien 
 
Si sigo haciendo lo mío 
Abran paso, aquí voy 
 
Y casi lo logré, casi lo logré 
La gente vendrá de todas partes 
Y casi lo logré, casi lo logré 
 
Habrá problemas y obstáculos 
Sabes ya me los conozco 
Pero he subido montañas y cruzado ríos 
Y casi lo logré, casi lo logré 
Y casi lo logré 
 










☒Ajuste al enunciado  

















En la versión doblada de la canción “Almost there” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música en algunas frases.  
 
Por ejemplo: en el primer párrafo encontramos las frases “Ain't got time for messing 
around. And it's not my style” y se tradujo como “No me voy a desperdiciar, eso no me 
va”. En este caso se adaptó de tal manera que quedará en una sola frase y se mantenga la 
idea de la canción. 
 
En el cuarto párrafo encontramos la frase “I remember Daddy told me, fairytales can come 
true” y se tradujo como “Alguien dijo que los cuentos pueden ser realidad”. En este caso no 
solo se omitió el verbo “remember” pero también uno de los personajes Daddy (el padre 
del personaje principal) y se adaptó por el pronombre indefinido “alguien”.  
 
Subtitulado 
En la versión subtitulada de la canción “Almost there” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de espacio, tiempo y ajuste al enunciado.  
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal y en algunas frases modulación. 
 
Por ejemplo: en el cuarto párrafo, la última frase es “Now things for sure are going my 
way” y se tradujo como “Y las cosas resultarán bien”. En este caso se moduló la frase 
“going on my way” ya que la traducción literal sería “las cosas irán a mi manera” 
 
En el cuarto párrafo encontramos la frase “I remember Daddy told me, fairytales can come 
true” y se tradujo como “Mi papá me dijo que los cuentos de hadas se hacen realidad”. En 








FICHA DE OBSERVACIÓN N° 25 
1.CANCIÓN DE DISNEY TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
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2.UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. Versión Original (Inglés) 
 
Look how she lights up the sky 
Ma belle Evangeline 
So far above me, yet I 
Know her heart belongs to only me 
 
J'tadore, J'taime, Evangeline 
You're my queen of the night 
So still, so bright 
 
To someone as beautiful as she 
Who loves someone like me 
Love always finds a way, it's true 
And I love you, Evangeline 
Oooh, yeah! 
 
Love is beautiful, love is wonderful 
Love is everything, do you agree? 
Mais oui! 
 
Look how she lights up the sky 
I love you, Evangeline 
4. TRADUCCIÓN 
5. Doblaje (Español) 6. Subtitulado (Español) 
Mírenla al cielo encender 
Ma belle Evangeline 
Inalcanzable querer 
Su amor yo sé que es para mí 
 
Je t'adore, Je t'aime, Evangeline 
Mírenla el cielo encender 
Ma belle Evangeline 
Inalcanzable, pero sé 
Que su amor es sólo para mí 
 
Yo te adoro, te amo, Evangeline 
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Por las noches vendrás así vivaz 
 
La reina más bella por aquí 
Me quiere sólo a mí 
Siempre hay un método de amar 
Y te amo, Evangeline 
 
El hermoso amor 
El grandioso amor 
Así es nuestro amor, ¿verdad que sí? 
¡Mais' oui! 
 
Mírenla al cielo encender 
Te amo Evangeline 
 
Eres mi reina de la noche 
Tan quieta, tan brillante 
 
Que alguien tan hermosa 
Pueda amarme a mí 
El amor siempre encuentra su camino 
Y te amo, Evangeline 
 
El amor es hermoso 
El amor es maravilloso 
El amor lo es todo. ¿verdad que sí? 
¡Mais' oui! 
 
Mírenla el cielo encender 
Te amo, Evangeline 
 










☒Ajuste al enunciado  















En la versión doblada de la canción “Ma Belle Evangeline” se observa que cumple con las 
consideraciones técnicas de ajuste labial, ajuste al enunciado, el sonido es claro y de 
calidad. 
 
Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
adaptación del texto a la música con el fin de lograr la rima. Al ser una canción pequeña no 
hubo muchas modificaciones u omisiones.  
 
Cabe mencionar, que esta canción tiene dos idiomas, inglés y francés, y para poder 
mantener la fidelidad al entorno en donde la película se desarrolla, Nueva Orleans que es 
una ciudad multicultural y también tiene influencia francesa, se optó por mantener las frases 
francesas “ma belle”, “J'tadore”, “J'taime”, “Mais oui”.  
 
En el segundo párrafo se encontró la siguiente frase “You're my queen of the night. So still, 
so bright” y se adaptó como “Por las noches vendrás así vivaz”. La primera frase no se 




En la versión subtitulada de la canción “Ma Belle Evangeline” se observa que cumple con 




Por otro lado, en su traducción, se observa que la estrategia de traducción que se usó fue la 
traducción literal.  
 
Al igual que en doblaje, se optó por mantener la fidelidad al entorno en donde se desarrolla 
la película, Nueva Orleans, y se usó una traducción mixta. Es decir que se tradujo el idioma 
principal y se mantuvo algunas frases en francés, especialmente la frase y nombre de la 
canción “ma belle Evangeline”. 
 
 
 



